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I. :-i l ll 'uk,"'" 11 11 , 1 .'lllf'I'llIilll'I·" 1'" " "p"('illl .",.·,,,i,,",,, 
.J :-itn,ju l :-i.'I'\ i.· . , \\",rk,'I'", 
I. 
\r"jl!' 111 Ih., I) I' IUI/'I"II'1I1 !If 1-: \1I'I1\illll hf 111 ,' ) l lIr"h" lld 
Ruti.· '\"1'111111 s.·hllO.1 a ll.1 T"!h,It"I''; l'nll.,L" " lIud ,lill,' II", Id lld 
lit ",·n ·j.·r ~')U di."i,·.·. (i i\'!' .... "·rIl1 .Ilu"", if p, ..... il, I ••. 11111\ \1 111 
I..l' l'III/It'ni"1I1 110 .'0111 
II. ( ', ",I , 
T llt'r,' j, 111 1 I'''~I II' .n,". "\""1'1 h~'al ""I'·I·llIi ltlllO'ul. \rh,· .. ,· 
011 Or)!allll.alltlU (I, .... ir.·~ III I"""'lit lil1l1lwilll'r Ihrllll!!1t tit,· "l'r\·i,·,·" 
of f hill ~,·It,,(,1. II minillllll !lIIIIOrlu'iUIU "f ;o.1f).nn .. ltnuld I .. • !!iVdl 
(.'/11'" p"r"'lII \\ h"~I' .... ·n·j"I· .. ar,' 1I ... ~1. 
I. 
~ PI';.\I\EH~":' A:-';II E =-,TIW'I '.\ Ii\EH~ 
I . Fl'U llk , ' B ltl IOIi. l'I"'~i(It' II' 
:-if','\' i,·,·~ til' Ill(' " "" .. ill "11 1 ,'11 11 h,· ~I'('!l l·, ·, l "II "lI"~' 1I1·('u .. ioll-S 
:!. ·T:tr I .. 1 '1t1l1li111'1'~, n"II1I. 
~IlI,jl"' I " : 
I. 
" 
11 1,j"I·ti,.,~ .,1' E,lu,·u t l"l!. 
~""It' ,\" """ ur 1.ir". 
:I II IIWII 1',1 II 1:" .. \,.,., 11 " •• 01 IIr 1)"pll rlll" '1I1 Ilf 1';,111"1111111 
:-:1 1 1,j'~'1 
Til.· ltnt''''III''UI ,,!' I.i(,·, 
!-::>./·IU .... "'/ .. S I,:!. li\·'/IIr,- .. 111111 IIlIJll·r,.olln tioll . 2 hours 
n,-di1. 
1' IL\ I 'I\I; ~(' U ()OJ. 
IJ j~. II l1nl II ,~, ..... i'lI/.lSU/I l/ iu BOfJtJ. 
TIlt' )1"h,I',',1I1 Still,- ;\lIrmul s,·llOol lIlaiutaill~ it'! OWII 
' I' rllillill~ ~-h,~, 1 1111 IIII' \'11111 111'" ill whit'll stull,' ut.c (10 work ill 
uli"l'r\';l!iulI an,1 an' nITurllt~IIII'''Urlllnili,'''' tit lin IlM\I'Iil'e lC8('h· 
ill!! lItu l"r ""'nl"'II'1i1 "IIIl"ni ... ",... .\ .. JlI .. ·iul rurn l M'lwol i.J o1.so 
1'1'"1 111"\" ,1 Ii~' II .. , ' .. rUlIiI \11l"r,' \lrthil""li\,' 1'111'111 It'liI' ih'rI may 
~I'I' "!I l k . 1"11" ill 1i1l1'II\irlltllu"nt ... lIdlU" 111U 1 111 whit' h llil'Y will 
hi' .,;tl lt·d "i"'" H, 11'111, 1, . und do prill' lie!' work ull tlt'r 11(.'111111 runll 
I', ,, ,d i! ;011.''', 
General 
jnformalioll 
.\",,' " .11', ",. 4 '''1 II I !!':!,i:.!7 
1'" , " " 
I' ," ,1', " .-,:1. ,\ ' ... ·lIt (",.1 .. 111.1." .. '" :':.'11"'" 1'1'''111 
1'!'i111111.\ " 1'1 ... ••. ·J"di,,!! .iI\ .1'.1'[.'" 
., ... I \ji~\, , ,.' .. l. Till-. 
• ·,,'11 .. ,. , 1I11~"\""'" II". l'I"III"q,I,'~ .. , .. ,.\,. ." "", "", ... "I" ::':1111"", '" ,!!'" 
.'all"'.. 'I,,,,·, 10'11'" 
~:Iltll"~, I,,~l\ !!;'ItI,,, ill' 11""1 .. , ... • !-:l1IU ... I"'" ::1\1" -I'" ,;,\ "'11·1 • 
:! I'HIII'" , . .., ,Iii. 
~I·tl "t. 
1,1'1,,, "1, 1",11,.';", '" "',',:,",, 'flln·.· ':1111'" ••• ,1- '"~ 1; 
.11It'iu!! ,I,,· ... l1l1l1n,·r' .. ,,,,i,,,, 1"".\ 
fut' ,, 11 .. 111t\.-""" "II tl ... '·,'II!I"I" 
1'''11'' ill ,I", ,-"."'111::' I" !::I' '11 
,",,, "",·0111 , .. :.: \ "11. 1 ,illI"'~ 
1'",' ,·lld.I'·"1I "f ,,"i'III, I,' 1'"" 1,1 .. ,1 !!1·"III1.I. a',,1 ,"'Utl"" th,' """t'" 
HI,; .... l lI\l .. '\'Il I'Xl'J:I';~SIIl\ 
1/ "., 1,'/JIllllllf 
,","'O'\!. S"lI'w" 
J: , lI ' I't; 11 '1'lli .. i .. II .·"HI'''· lIt!', I',~I I" 111''''' .\,·nl' .. 'iI·lt·HI .. , 
1 "i1ll1l1"ily rur ,h,· I'"I'J"'"'' "I' ,1.·\,·1'I],i.,1." HII 1I1 ' I,r"'IfI""1i r .. r 
1-0(,",1 li""·lI'lII·,'. 10 ; .. loIili"lI I" Ilti ... 1'''11'' fI'\,.." Ihil'"'' ;11',· 
""",·,·.01: P' IIII.,.jIl,I",.. "I' ,11"li'II·III,·'" III ",p'·.TI •. 1,(""",1111'1.11'''11. 
/Ir .·",·'·",·1111' ..... III "1,,",·,,1,; 11". lIul-.lt"r.,· lOr ",," htl:.!lIU:!"; ,lIhl .1 
1."1"'11"'1' .I" .. " ... f.,,", ,11.01 ;0. ,11'1'1"1"1111."11 .. I' II,.. 1";!,,lit',,1 'II 
'1111 " 1" IIn,1 ill I1Ill11liil .. l .. , 1"'I1I'~ 11,'1' I""':', " ",·11111,' lillI' 
l :t,\'II". 1·\. "'p"k,'" EIli.!li .. h. '1'1", J'l"lIlwry rUlIl'li"" ... nf 
llli" ," 111 1''''' III'" "I I'I"IIlid.· a '"'ur.·hulI''''' 111' .. ".,,1 IWlh'nul 1'1'11111 
"hil'" 1/1 dr;111 111101 '·lIa],I,· II", :-11111"11 1 .. III "P" ;l I\ il 111111 l-lla,"'." 
1·1t'/' r n.· ..... 11i'·,·,'lm·", .... illll'li"i l). "I'"ulalll·u.,', ulI.I "i" '1'I"i'.I, 
'!'h' I'1 1 UII,I rUII l" ,1I )-".11' ,ll1dl·lIt ... arl' ,· I,ltil ,I,· III II" .. ""111"" .. , 
I'HII ,,,, !,,'r 1I,·.·k. I' ll" hu lf IIIl't. 
'1', " !I' ll":' 1"111.1..;1: 
J: \I'UL~"'UI' ;-,1 '1','.'111'1"'11' "f H"II,lil1~ :111, 1 l 'lIhli,· :-\l lI'lik 
11l j.t . \ 'UI"""'I lU·I'lItI,illl!. 1111.] 'l it' "'II "]"11"'111" IIf J.,"fl<wl "''''''''11 
III',' ,· ... pl·'·illl l.l, .. , ,·,· .... ,·11 ill rl,i .. 1'''111'''''. :J 1!t01I1~ ,· ,',·d" 
I ':'I:"IC ~ '''''I' :;;-, 
Itll \"" 111 111 1·:x l' r' ..... i.1I1 
I'ft·tlil. 
1·'·.,r,· .... j"lwl I; "w l illl:_ 
;, 1 .'11"1' ,.\i:,!i l ll,' III lid ... 
t 1111.1' 'lUI ... • \I lin 
,."111 .... ' ·. :1 hUllr" 
Iti ", '" \II :-.. " \"" \I , .... , IIU'I 
'" 111'"11',, , , I'" ,,' '" , ". I, 11' .. II III' hu\"!' 0.11111,· i"11 t .d, ", '" ,', "" , r 111\ " I' 11 ,,11 •• 1 11"'1 rlllIl'·lIl. 
" 
II \'s/4 \1,1.111 




r r '/ 'I /)"11'11 "'1 
" \1 \I :-;, I' "'I. \'In " " 
, , 
'" II .\ 1'1"1' I i"'il !'I.III.\.' .. ( iii'· I'rilwj 1,1, ... 111,\1'11' 'I>,! 1,1, .. II tI ! I "11111: 1,.wl'III!! .. f ".111 .. ,1 ... 111,·"\ drill. 
111,,1 " I... I" I" '1 ... ,,1 "lit ·1"",1 1'1"1111 Ior!!.!!I; ,." ~llm.·". 
",;,".10'1" ,lit "1,1: .1\1"'" ,,,.f, ,,·1,,1' 1.·.III,·I·.hll' I,""IUI'" ,,"rk 
('tl lil· ... 1 11101 ~t\, II. I,,,tll· \11"1· '\ ,·1 •. ('111'-1"11111·,11 till II 
I'jl'~\! II 1-;1" 1"1"1'1:'10 I:.!. ·1'·,ll'ltlll ..... "t" oIl'ill ... alII I ,'x··,· .. io;I'" 
1\ il" ,'''1'1', , 
I' H,·.\ I,:'!I 
I',· "11,. ,1111.1""1 C.IIII'· ... l!i," II 1,,·,·i.1I ,·mpllll ... i ... 
11111,,,,1' Ioll,<·I'illl 1'"l1i ..... 1101 ~I,"I ,.,'. ,I 11,,111'" \,"1' 
,."k. 1111' r'11I11'lltlll 
III 11111:1,1 \ ,oIS 11. 
1,ld, "I 1 ... 0111. ,,1,1 '\t.'·.I .... rt"HIlI III.' I' 1111 III" ,i,'" nf the 
T:w ti,...1 ".11"' .. f IIII' ('OIlN' i"i " 1.·1"'1" ,111.1 II. ""'11!11111111,\ 
,,'\,. ,.01 .. Ih ... 1".11 11,,,11''"' "1111111"11 •• ( Ih,· :->Ia'" :1I1"1'11~1 H·Sl. 
\' ... 1, I. I""'II"III~ III'" , ... 11 Ill" " IltllL Ih,· "IIrk jill" Ih,· Blnkill~ 
,'11,'1 Il"a ..... '!,I 11111' .... d.· .. '1' .. 11 .... I"'" I"·'·k. iltll·lutlr IIl1it. 
'1"1 -.dllli '.'11 t,.I: 
l'It\ ..... ,. r"I' III'" .111. T'·lh·/Iill~ "r '·1\111 .. '1,,·111'· ... tlrill .. , 
II", .. ,·11".,1 1""111. \'11111111"1., l\uI!' 
,,,,Id.,,,r __ 1'01'\11 .11,,1 l-'"IIIIlI'" gi\·I'II. 
1111,1 ":0.,1"1"1'1"'''' I" I"' 11 "I III 
I .. ,,,k 11 111' .. 1 11101 1,~pll ... ·d 
., 1,l1l1r ... "r,~lil 
1'111 .. 1' \1 E,,! I III'" :,1. ,\ !!".·It!·rlll ... lllIly fir ph~'o;i(,ltl 
, , 
"
", "" ,," "II, .. i, ... 1 Ir:llllin&.:" 111111 .1,·,·,·IIIIIIIII·l1t in 
", III';, ,,, 1\ ,.... • . 
,lltT.,t"1I1 1·,,111,11·11'''; II", '11I""",li"lI "r :li .. ·il'lill\' II~ UP I 'II."'~ III 
, " .. I\ldl" II\' 11", Ihl' Iwt"lnd'l IIf ph"IiLClIl t rnl ll lut,:i I' 11'''1''11 11"11I1111Ij.!;" . .•• 
" ,'" "',,, ""I'i"d .. !lr "I"' ... it'lrl j!rtmlh. :! IWlI l">I ,·rl·lllt. 
~1iI'.'" II' • 
" 
"'", .," \ '.0" .... '· ill ""III'I'ul IIIH\ Iwr ..... 111U1 lit 1"11 '.1·1, " '-' • .. 
" "'~. It' ,hi' I"MI,": Im,llil1:!. ,.",.·,·i.,c. ,Ii,·t, .. I,·i'll. whrk. 11.'·'!Io·II'· • 1 I 
, " '" "'",, '0 ,I"r,.,·'" Il[ tI", 1'\"I'o,J. 1('1'1 I. nrw. 0\11· I' "1·: ""","111 II ,., . . 
, , ,.. 11111 "lhfor pMtl,!t·nl ... ntT''1''U1f( lit(' 11I'ult h 
l1ulrlll •• !1· .... · ... 1'1-'"1"111 ' . 
lin" ph., .. i'.ltI .J,.~I·,,,l'tI,..llt "r ~"hIH,l t"ililtll"l' l1 . :I hllltl'l'l cl'NI.t. 
1I 1"''1'III(\" of 'I'll E:-.' l l l1l1t. 
TIll' )1"1'.-111 III :-'WI.· \111 ,,,,I """h",,1 dlld T,',wlt,·, ... ,'01 
1,·\.'.· i" I I,,· I ... ·• "I' .1". \I",',.j"wi 
1 • I,,,, 1 
'\"11 II .... ,.1. .. ,,1. llilidl 
1:"11",, 111 111'1" ,,"11. r' 
1:1111,," •• 1" '"t,·j ... I". 11111. I'll. I'UI"I '11 1111, 11,1.ltl-'· II ... III"" ,1<lY 
1'1". hl ... 1 dil~ hI 1i(-'11I"lul ",11,,1111 TWill'!'" lit' L,·"IIUllltl. 
1\I'UIlI.-k.l. 111 ... 1., til' ·IH.· I 1"' ..... il,I,; ~llI" If' t,,·,· "I'.' ,.[ II"iL. T .... 
11.lr~i--. "r 1.,," i"" ill.· 1"'11111 ·k.l. 1'1'·0\ ,'', I f .. · I h,' Ii,..., ,...lI,,,,1 
1"" .... 111111 tl." l!1·"'IIIII,. ,." ... 111 till' buil'/IIII!"'; 111101 ,I :.drl 1'r'lIlI 
I' HI ... ,·I 11,,01""11.11101 I,ir.- IIf !hpl.IWlll!, 1111111 h.l1lr"I",I,·.II/I,·IHI ... I~ 
"f.1 1'lIlId 1""1' II", ,,,p,·ti, II I r 1I 1" .. !I·,hlt\! h.tli. 
Fit!' l!til'I"',, "ill ... II,,· ... ·II"nl ,\;1 .. 
111,,1 •. 1 1·11I ... llnll \ 11 ..... j"III1I.1 :->''''1''1.1. 
1<1' .... ,·,' 1111'1"1' ,I,,· ,·,LIIII·,01 "f lilt' ,·lIl"i .. 1 
,\I PI" '1" I ,., I I,.' 
I ' ll .Inly :1\. 
iltl \\"UIII!"I1 :. 
I IIi' I"(·n· 
1'11111. " BHi,rd or 
.1.,,,.\ ,·"ulinu,',1 1I11 
1'1:!:! Illwll II ...... ·1,,,. 11'1""1,,"'1\ 'II'" .1.·,·,\,··11<1 1111" ,·"tllIl1"U\,,· .. lth 
t r 1\,·I1II1,·k\ 
'1'1". I ,,·II,·!".II .\ ...... ·1111,1.1 Hi" 1\'·Plw·k.\ ill I"~U '·U,I,·1I'" II luw 
1'1"'\ "IIII\! ]""," .111 ,·,llh·al 1,'11111 "'Irl'.'.\" "I III" :-;IIIIp liy n '·Olllllli..;~i01I 
," Iii'" 1,..1· ... ''' ... :t1'1'lIilll,·,1 j,~ 111"1;11\"0'1"111'1'. 1IIIi"h l\a"'01 n'l'nl'l 
il .. lill,lill:.!". \11111 r,·""1I11t1l"1I·I;ill"U". t .. lit,· 1 ;""'1"11"1". Th,· 1'01l!' 
IlIi .... "III. ""1111"",, .. 1 IIf Ilr '" \ (iuuli,I"1 I'r.· .. id,·111 lO( ("'lIlrt! 
, .. I]'.:!",. j),II"illt-. ,·I ... inuall. ,\1,·x ti IItH·rd. lawYl'r ;111,11\1<'11\· 
l .. ·r lIe 111'· 1,,'lIi ... ,·ill,· 1:",11",1 "f ";,111"/1111111. 1 ... lIi ... ,ill.· .• 1 L Il ur· 
1,:1111. l'ro· .. ul ' ·111 Ill" IIII' BOil lill;!, I h·,· ,·u I I" .. illl"·" \'111,,'1';1.1' H'II\ I, 
lIa: '11""·11. t .1 11;1.1"11'·11. l' r, ... illt·l1l!1f IIII' ~l'rilt!!l;'·ld 11".11",1 or 
1:01111'.1111011. :-'IJI"iu~I;'·ld: :l11t1 .\li .. o,J I\;jlw ~ld ); llIit·L rOjI'III\'rl~ 
I '''"11'.' ~lIlh'ri 1\1 ,'U, 1"111 nf \ 'hrl ... 1 iU II t ·t'"U1.'· :-:,·111"'(";. II "pkius· 
,ill,'. ,,''I·ill·l't! fl·",,1 lilt, \ i" 11O'1';I\ \0:,111,'1111"11 I~"nnl. "I" ~"\I r",·I. 
l 'il.I'. , It,· "('I·vi,·,·, III' n "llIlr "I' I" I "'!"'" 1111.1,'1' 1111' ,I il'l,,,,illll IIf 
IJr. 1.'I'illlk 1' . UI ... hlllllll, lind 111'11'1' II .. ur\·,·." .·Xh'IIIl i l1 :..\" hI,' r II 
IlI'I'illtl nf Ilfl""11 1l1'U11Il" 111;1111' il..; I"'I "'I'! 1'1 II", 1'''II'I·llIlr iu 
'~I:! I , ~\ III""IC Hllwr 1·''I·'IIItIIl'·lItluli''lI~ IIU ... IIIH' fur Iht· ,· .. t:lh\i .. !t. 
III\'II! Ilf '11"11 11111"111111 ... ·/tulIl,. r!lr I III' Imil1ill~ IIr "hit.· 1'!t'II1+'lltnry 
1111..111'1"', I>n" in Ea .... H·rn h.1'IIII11·k.,·, IIlId "III' ill \\" '''''''1'11 1-\1'11 ' 
IUI·ky. 
·\ 1'1 in:! Ilw!t'r Ihil'> reo:·ulllll1e.ndaliou lhe (:t:lIl'rlll .\-. ...... I·mlll., •• f 
i!I:!:! fljL ... ~,·d 1111 111'1 pl'm'icltll~ (or t be e;1111J1 , .. hmf"ul IIf Iwu 
!\ormul s,·hlllll ... f"r lilt' lrailliu~ II r \\'hlli' Cl t·l1Il.'lIll1ry 11' .... lu·N. 
Hml IIPPI~'I'I·I.IIIII~ IUUlh·., for l ilt' maiulelllllll'l' a m i III'I'I';/IIU/l 
Ih ·r,'tor. 'I'hi~ a"1 (u rl itl'r prm'id l'd lbnt It 1'01UIIIIS-'l ioli o( "i:,:hl 
l 'I I~Jtts. Ih,·,o I .. · ,Ippni l lh'd lIy , li l' ";11f!'aker o[ Ihl' 11 011:.0' IIf H.·p, 
rl.~·lIlalil''''. who 11''''' 11' 111. ,J. II 'rhlIlIl IISOIl , "r BUllrhulIl·,mul.I', 
It III I Illr.·l' 10.1 1111' 1.1.'u ll"mul t:oll'rIlUr, Illw lias Ill.' I ltll1. :-i. 
T h,·II ... lull B,I llur, l . 'If l ~lIl li",' i l l, '. shoi lid sulcl" 1U{'u IWlIs f"r IIIl' 
Iwn ""· lu ,, ,I ... 
'1'1". l.i" 1I1o'1I1I1I 1 {l ,l l'/' I',,"r ,t l'gi g ll ll it'd lUi 1I1f'IIlhl' z· ... ,Ir Ih,' 
I'UlII lIIh,i ' ll l l ' I·Ilt'. .1. I ,. Il lIrmllll , 1 "'I')i i d l'lI~ Il/' ,11 /' B')\lli ,, :.; 
j :rl','11 Jl Il"III '· ...... l 'IIII'·I·si l .l; 11 011 , J\I .· x O. Ilnrl·,·" 111 11.\/'" lI'hl 
1!i"ill:.,dIl,lwd ,·i,i/." 11 of I .ouhwill,·: hUt! , III Ll~, ' ,\rII IlU' I 'd.'". 
h' \\'\ " I' "lid flll'lIlI'l' . I LJ d ~(· o[ ." ·rTf'r.;;()!I l'OLJlLl y . T he sp",lkl'r 
of 111,' 11,.11 .... • ,1""').:11111 ,,, 1 us IIII'IIIIII'r.. 'Ir rhl' 1'tIIl1I11 i-;Sj(," .lul l !!,· 
Ed (' O · II ,·al·. r'II' IIWI' l ·ltll'r .11I",l i\·" or lite (""111 IIf .\ PIII'.II,; 
11 1111, 'I' hnlllll.'.\ ( '11 111 11 ... rOl'mer Stalu SCUll l or 111111 p mlllJlI"'ll 
1''''11'''"" /1111/1. "I' 1"'\l!lgIHII ; Iltlll. Shf'nUlm U / MIoIII ~Ih"'r. fllrmf'r 
:-:"11.' Tr'· ..... " ... ·I', III' Jo' rnllkrtlrt: 11 1111 , \V. S. \\'II I1~II. hlw~"r 1It111 
1 1'~I,I,lllIr ,)f I'r.' .. llIu,,!turK: lI ml lIulI. Ellrl W. s.·"fT. 111\1.11'1' 
11111 t "tllrll~ . III,J~,· IIr Munl {;,olll('ry 1'011 Illy, Ju. lgI' 1) 'Ut'ill' \nf<i 
1111111,' ,·1rairulllti. 1I11t1 ,' u.l~,· S,' uff M'(' rrl:try, or III" '·11111111/ ....... 1"". 
.\(11'1' 111'1/'.\ rulilo' " Irurl s \(1 d t·l·jell' 011 It 1()(':1I1t1ll 1'111' ,I,,' 
i'It hlw,1 ill II,,· ,'II"I"rll .... ~· li fJII (Or ti lt' }illlle, Ule ,1.llIIlII i"''''"1I 1II.'t 
III 1.,·\il'~11I1I "I\I'lIIhl' I' :!:i, l!J:!:!, :11,,1 It lllllt"ti .\I \ln' h,·I1.1 II!'>. IIII' 
11(111 11' Ilr 111i' II.'" .... lu l',,1. 
I II 1111' 111o'lIlI l i llll' .. nil wa,~ illfilituteu ill Ule "'rllil kl iu "ir"lIit 
,'11 11" , II I 1I1·t! ,·r 101 1I ... I·I·I· llIil\ till ' t'o llNl i llil iolHli il y or Ihl'\ :\1'1 I1m t 
III(' 1·\!t'1I 1 III' Il lI' ' ·HIII11Ii", ... ioll'M 1I II Iil·M. P iual ,h" 'i~i ll ll ill Ihis 
,'n"'I' 11/1 ... 11 111 t"'H..t IO 'ti IIlIli l Mil)' 15, I!I::::.I, ", h\' 1\ Ih ,· 1\)\11" uf 
"lltwll l .. lllli '·tllI·1 1 Ih ,' " II IIHlil ll linlml ily /I f t h(j !I t t nud ,It·lim·" 
I h,· ,ll lI i,·, III' 11 11' ,. tlllillti",,,il)!l . EIiI'ly i ll A u!::,u!'!. I ~:!:l, tl ,,· ,'nlU' 
mi"illl/ "'" n l'h' I ,~ 1 il" wOI·k i ll /·t)uul,,·lioll wilh Ihe Mlluhlishllll'lit 
or rl lf' o;(·hnol al \I ,m· llI'atl . The lIl fll lll.gtlllt" lI t o r IIIl' !who .. 1 IInw 
r, lI II. Ih,' ~I n'" Khlrtl of J.:d lh·/llillll . l'OIIlPO:it',1 of Ih,' :-:1It11' 
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J I', ,1I.: E' ·"""\lII·,. I:!, E I,·IW·II III I·.I' ~"llill~, .\ ,·t.III·..,'· ·1" 
~i~I"'oI rnr !.dd>; lilt,. h,II-,· hut! 11111.· ur 1If' pr"l'iltll." II·uillill).; ill 
I:! 
'1".1' lit 11:- t '''I.I.I.Iot: 
11 1"1'>1(\ ;, 1. :\1",1('1'11 11 1"'1i1l·,\'. ,\ l..!1·llt'rul ~lIrl.'.\ tlf )lntil!. 
";11, ,,,·II;!I"I'''. """·ml. 1111. 1 "··"I •• 'ltli,· 1111" "II1,·nl ..... i IWI' ,h., lifll'I'lIlh 
'·'·lIlllr.\. :1 h"I1'~ 1·,·!·.lil. 
111"1'1111\ .·I:!. T h,' ('nih',1 :-:Ial, ... uf Ault·ril'H. 11 ~ 1:!-b:;O. a 
11"11 ..... "1'1" Ii' • 
11 1,.·HU/\ 
htolll ... ,·r,·,li,. 
11 ..... '·,,1/\ 
, Ill' "_.,, ,.~ .. i. ' II 
Ilt"l'IJll\ 
William II III I 
.. . ,.,- 'I'll,' I lllil",1 ~tltt,,~ flf "uI,'ri,'u, 1 ... ·,{), I~I:! • 
iii 11 1""ur,\ "r EllJ!lnll,1 F r.'HI ,ht, ht',II'iuuiult 
"r Williu ... JlII.I " 111'.1 " huur'l·ft·(li l, 
r " ,- 11 1'01"",1 "r EII~llIlId. Fr"U1 thc 1I1·'·.· ..... UIl . 
\Ltr.\ ,,, IIIP I"·' .... "", '1111". ., 111)1Ir .. ('n'dil. 
,. 
or 
" "',1111 \1. ~t It." I. Ii::' I,IIlt'rlllll"111 "r 1111' l'uil,·,j S!lllp..;. 
;1 I.' lill .... "j',., In. 
1'1111'1'1' II. S,",,,,.,1. tit. SIIIII' 111111 1 "~'ltl 0111"'1'111111'111. :I 
I ... 11'.... ,. , ... " ,t . 
E( ' II :-":l l ,' JII '~ ,\;"" 11 sIH'III1,III:\' 
1'1 , ". h, r If! h, _~"I'I,Ii.". 
,,;, ""'''\(It "iii 1;1"II'rul 1':""""luit,,,, .\ ~ltld,I· .. r Iht' rlll·tur" 
Hr ItIlli'''IHII'''''''II'·I·;1.1 ;11101 11I'",I",·li,,". u"llhlri,·,,;. Hlltl l.'x,·lulIIgC. 
,) I",ur ... ('1',·,] it. 
":,"",\(1(',, Ii:! I ;"Iwrlll 1':"nl1H1I1;"~' .\ .. ,II. ly IIf t!tJo.lrilm· 
. . ",,',1,·,. """"".". "".1 r"(Hrlll, :! hOI1n1 l'rI,tli t 11'111. """"'111111,11"11. 
Et " ..... lllt ..... I 
I·rt·tl ll 
1' .. illl'il'II· ... ',f HllrI'l 1·:,·"n'lIny :1 hOIlN 
, 1"" ",1",.",,·, (" .• Ir .. •• :l IWIII'S l'rt"lit ~tllI"l ,,, . 1 It:. 
:-:"11"1'";\ .1 
:..." 1 .. 1 • N, It,' 
a IWIIN {'rCllit, 
1:; 
pur"o .... i:-. lu <h'q'lnp in it .. ItIl'IllIlr'N IIw lIri of ,1t'lm1\'. d1'4'lalllll ' 
t 'OIl , Iwblil' spl'lIkillJ!. nud I lllrIiIHIU' lJtllr~' Jl n~·I·cl Ll rr-, II " 1111' 111 -
t'l'r-hip is lim itt'.J to firt,\' ill nrd4' r 1(1 ~i\·c elll'h II11.·mlx>r lUi OJl ' 
portlluil,\' III npp;;>ar fill til\' JlrO,Zrlllll fn·4 p .. '111 1.\, . II IIh'N~ l'I't' I·.\' 
'''''O IH'I'b. AI :-lnil"l llilUN it {!h'{'o; puh1i1' I"Ol!rlllll .... 
'I'lli' Jam{"> 1,lIlIt· .\\I,'n Literary ~tWh·I,'-. " hi t· 1I \\11'" II rJ.,( llII· 
iZl'd in I!l:!:l SiKIII n.rlt·r 'hI' ~.· llfJl!l "pI'llt'd il ": tlutu·" ror 11..: !ir~t 
~ion, WIi" IIAmed fur Kt· lIl lw ky ·s f.!r,·n'l"" UI('rllr,\' It rl i ... ,. 11 .. 
JlllrpOl'« ' IIlId pr"'('NIIII'C IIr'l' i,I('llli cul \Ii th lhn ... c uf lil(' Bull fH! 
~it'ly, 'Ph .. nf'HuUlti,' Cluh Wit .. o r llll lli7.t'f1 in ,lit· "tUum u( 
1924 11,\· thl' 't'neiler of ('xpr(' ...... illll. 1I11th'r ,,!In ... , tiir.,,·tioll ii ,'! 
"t')rk i..: .'nrri;>tl 1\11, II il! II lih·nll·~' :oIIJI,j ,·ty lhll' {1'tI'lIrl'" dnl 
IlIHlil'l'. II ItIl'f'IH (" 'rry lint w('ek .... 
UEI,WHH's ()JWA:-':lZATI(I ~:-; 
Tht'r(' Mn' 1\\'0 religioll"; orJnuli7Jllil)n~ ill till' ~·hOl .I , the 
\'ulIliK MI'II '" t'llril,linli .\ .... ~/}t,.'in' i l) ll nlld thl' Ylt\lll~ WOrlll'u\ 
( ' hrislin" 1\ .... "<OI·illtioll, BUlh Rrp Itfilliltll'ti wilh till' ~'M' f' Ii!", .. {)t,' j· 
Itlioll ~. !l IUi't or I !It' sludl'nl 1'(i(I~' Iwlo,,/; til (l lll ' IU' III" 111I1\·r lIr 
,1,1' '0(' . 
ATIILE'I' ICS 
l'lcftlllll1d \\hult'MHIIt·jl rhlt·ti t ... Ilr1' eIW'III ' ''II(.(I'd. iJl)lh fr"l ll",11 
IIlul hlt~bllll IIrc pln.t·cd, 111\ \\\·11 II ... lII illM 1,;'111111''': 
IWO~I I Nn A~n II()A1W I XtI FJ\C·ILITIES 
Allie \'011118 Hall nfTord, rOUIII'l' on IIII' ('jlllll"l ... rflr Itllt· hllll ' 
d"I'11 furly ,lh'C' \\'0111('11, IL iI. II rNtl hlllllC for \\OI1\{'U. IIi .. 
Iof'ulllirnlly IlIHI t'OUlrnrtultlr {''1"ip lu·tl II illl rnnd('t' li ('/)IJI'('''It'II!' ' '~ 
'i'he roolIlS lit'(' furllished Wilh {'It"{'lri(' I'f'ili ll~ 1111111''' find :-I wh' 
Inrnpol. metnl dr~"""rM unl! bells. r"!!~. ;, lwl,\' '"1,/(~, /11111 duli':'. 
011 clll·h of IIII' tlirre flooni "re 1!H.Ii:, Ililh ,llOweN allil t l ll,~ 
Th~. Jlllrl~M( IIrt' ~lIrb'l' IIlItl C!" j.tlllllll' f"rnL ... ]lt •• !. 11 i~ til.t' pf"'(~ ) f, 
1/ '~ ('(IUIPpl'( l ""h Ii)t'n] 1111,1 IOIlt-:' t1i'IIIII I'C ,,'1t'plllllll'S. .\1111'.(' 
nil, ~I ho..; Ih(' BtfllOllpherf' flf II h(lllll' o.·\·tljlil'll 1,\, 1)11, ' !til( "II]1PI' 
rlllluly of Jeirli .. 'I'hii'! i~ 0111 (' 10 lit,· infill(,lIh'S 'Ilith \\'hi ~'h 111l' ~' 
lrt'~urroullfli"dto,,"ft''''lnrl'l· I II · . 
, . ... 4 It'lr '\'1\ t I, tltt'" IIltlrlll~. !lilt! litl'lr 
iHl('lIl1 WI·II !Jt·IIIIl. Wht'l·p!'.,() IIIUII,\· Ih·p ,,,;:,'I II"r il i, II'.' ....... -.llf\. 
10 hal"l.' a r('w rules .hlll IIln", t be Qb!iCf\'cd fill' Ihe comfurt ulHI 
Iti 
\\ .·11 h"lll!! 1'1' u\\ ""111"'1'11,·11. 1-:\"'1'.1 :,!Irl i ... gill'lI It "4111,1 "1' t\W 
hu \," 11'111'11 II "Il"ltI i .. nt.c.~Ij.!llI'd tu 1I"r, Till' fllllh\\iuJ! Ill',· "11111' 
!lr Ihl' null· ... 111'1'1'11\'1'" 11Y ,h·, rl1l'ull,\: 
I. l!' If'III' lilli" I .. , k,'p' ,''''1111 111101 IH orol.·I'. "lIhj""1 tit III 




SI11,1'·III .. Inll'" ,,11.'1'1'\1' .. 11111,1 \11'111 ..... 
I' I'1'111i"101l flit 'PI"'iHI ,d"'·I1"" ... rl~IHI 1111' Iiall 11111 .. 1 hi' 
frolll till' I)l'lill /Or \\'flllll'lI, 
l 'il'IIII'" sll"\1 1111(1 ,'IIllI'l'iI 1'111'11(" III IIIJ.:III 11111 .. 1 I,,' 111" 
I" II1P1l1111',1 h.' ,·lwlI,'rlill. 
". _\11 :I,IlllIlIl,l,il" [1111"111'" 1I111~1 IUlI'" III·rllli .... l"11 frollU till' 
1)"1111 ,.f \\·Ullh'lI. 
n. :-;p,~·inl ",,·illl 1111<1 \'i~llill,l:' I • .-i,ih':..'", 11111,1 lit' !!1'1I1J1,'d In' 
tilt' P"all hf \\'''"11'11 
j :"'H'lal pl'i"il,'!!]'" HI" ,, 11 .. ,·,""'\ SHIIII'dll~ '·' I'l1ill:..'''' 111 1\1" 
1'111'1111'(. 
11 1)<0 1'\\""'I,'t! 111111 1I1l11111"1' <I'l1'lIIil'\I'1 Illd,·11 \\ill IIlr"",1 
rn',III'" r"t "1',' ""I1.II'"d '1.\1,1" 1\'11111"11 Ilill III' ",,1111'1,·,.·0\ I,~ ,Ill' 
f 111'11 ill,t! ',f 1111' ... ·,·.uIII ... ·111,· ... 1,'1'_ 
I,ikl,,,i ... '. 11 IH'II .!tH'lIlll' I'.1 I .. 11l""'llImlllillll' "II.' 111111111'.·,1 
~i\I.1 1'1"11 1'1'\111'1'1,'11 III I,,· 1"';0,1.1 1"'1' r .... I'I1I1I1II1'.1 I..v ,111' "pl'lIit!!! 
1,1 1111' ",~,,',,". 1 ""'1111'''''''' 
111").\1 II I';\;'\" 
.\11 rtll'(I1~ "II til,' l'allqHI'" 111',· I'I'IIlj,II'oI IIjl ll 1II'1"'~~111'~ fltl·· 
II i' III .. •• 111',11. Itjotht. ' 1111 ,·1". ~III""" 1111.1 pi Ilnl\l·u ... ·.... SIII·I·t,. I'd. 
jlllll·lh,'" aliollulIl'l~ III'" IUHII,\t·r,·" 1'1"'1' "I' ('I!lIt!,!" t., 111\' .. 111.[,'111,. 
1':" .,1, .... ,11.1,·111 i .. " ~p,·.·,,'d lu rl11"lIL .. h hi, '11Il! I",,"kl'" JlII<I "1,"1' 
r"I'''lhlt,~ l: uIIIII 1"'11' rill' l'ul'l. )<otllllo' l1l ill II,,· d""1II1InJ',I' ,,:j:,iOIl 
III ~j.lItII"'1· 11111111 It, a'·'·fI,·.lill!!" III 1111' "WHIH'I' III II II' '1111111. HIIIIIII" 
!1IIt! hour" 11I11~' Ill' ,""'111',·" ill 1"\\11 lit "ll~hll.1 \tiJ,:'lwl' I'll H''', 
'I'll E l'.\I-'E'1'EHI.\ 
'1'111' ... ·h,,,,' "lh·I'IIIt-... II ,·.rf'·'r·l'ill \I hi.,,, i,. IIlUiulaill"oI .",·ht 
"il·I·I.1 r"" Ihl' j,"udil "I' It]o· ""\1010"11,.. ;-.:" 11""1111" is 11111,1,· III 
11:11"" III"r.' 1111111 its "IWI'ulill:! .'X l"·" ... ·'. ' 1'11"1'"1'"",,. 1111'1I1~ lI'iI.1 
1~ .. 11111111,·.[ II' a .. I.", II "'J .. I a .. i ... '·""UII'·U'lIr.II,' lIilh :!'Hlll ( .. ".]. 
111'1\ e'l\)k,·t! .\ ,;1111101/1,'.1 l,rt'nkfu" 1" '1·t'\~'\1 fl'r It'll ,..-111". Th·' 
It 
1-: 111'11111'1111 IIlU'k!!I"'IlI1,1 "I' "lId,1 _\IJI\'rlt'/l1I Il i"ltJl'.\ ,:t1'('I!I'III,ht" 
illf1l1t·UI'.·" I" "'I'III1'UlilllJ alld ""'111,'111,'111; IIII' ".\111111,.1011 lor lh,' 
.\1111'ri '·11II 1"'''1'1,,; .\l1l1'l"j"l111 '·\I,IIII,.ill" ill Iht· 1'.I,'ili.,. '\1I1t'1'11'111t 
,'XI1I1I1 .. 11111 111 IIII' ',IIII' 111101 ( ·I1 I·,·jl ... ,(I\, Ih,' p""I,II'11I lIt' Ih,· IIUII'r 
11'11.\"'; ,\ m,,";,'1111 ~"II 11IIII''!'; W"'J..:'!,;llolli,· illlll]('III"'" III IIII' Will' 
belll"I'1i 11ll' t-Iul,". :,!'1"';,!I'lIll llil' i,.IIIII·III·"" III Ih,' !! 1 ~llllh 1' 1' 
I·i,i,·>!. !I htllll'" ,·I"",lir. 
(iLl,,1II11'11' ,:.!. ' 1-"111')1"1'" \ '011,-".· '1'"]1,, .... : 11,'11'1' hi .. lllr~ ilr 
l-llhjl"'1 waltt'l' 1I.1t1 Itldh",J ... 11' "'a~'hill;,!; I,,'hll'ipll'''' ill I'I·"I.I!'III" 
ult,1 IU'"jl''' 1t';II'hll1~. 1'1"'I'III'IIIillll 1111,1 "r" ... ·II'alll1l1 IIf l't'IIIt 
iI'lII)! 11111 1 prhj,""" ,"ilalili' rll,. illl'·l'tlh,di;.Il' lII,d hilll! .... ,11,,,,1 
j.!l'il,II· .... ;j h"'II'~ .·I"I~)II. 
'I'IIE SO\'1.\1. ~('Ir-::\\ I,; tiJllIl 'P 
1I1 :..'!'oHY .\:".\) " III.rl' lt'.\1. S('IE;\\'E 
,1/1'. /"1'1/ 11 .1/ 1'. I/d ll/i,." 
;-':""\111. :-;1"It~'1 
11'~r"II\' II. "1111111111111'.' E,·lIHllllll,·.lIl1d \'(1<.'111' .. \1:111·111'· ... 
1111(' 111'1'11111 II \\.·.·k I .. ,1"'''11',1 ,,, "III""'l1t ..... ·111, .... ;, \1""1'" 1"'1 
\\j>i·k. (I, It,-llllll'lI11il. 
lIi"',"r.":! 1 W"I'I,) lI i'IIII·.' 1-'1·",,1 II,,· ,·II,·h",.1 li ll ]l'~ '" 
II ... lIIi,I,II,· IIf 1111' .... ·\,·1111·'·"' 1, '·l'lIll1r.\. 011., jll'ri",1 II \I.·,·k j" 
:.rill,1t 1111'11 1'1" '111 1'1,'111 ... . 111'111· ... 1'1'1' \l1,,·k. 11 111' hnlf lillil 
11,,.'''"111 :!:!. \\"'1'1,1 lI i"'''I')". J-"'''111 III" 111101011,' "f 11 ... 
N·II'ItI'·,'III" ,·",,1111",1' 1H rh,' p'·,· .... "1 ILIII", (1,1t· 11I'1'i,," II I""'k 
i .. :,!'iI"1I III "lIt'I"'II' 1'1"11''' •. , 111)1Ir~ \It'l' \\p,·k ()'II ·-hulr lilli, 
IIIII' 111'1'1.,.1 
II 11'·I·k i ... 1"lnl,·.1 I" "ur'-"III "\"'111 ... :, 1t"IIr.. I..-r 1I1·\'k. 1111"-
ludf tllli!. 
I [I )<oT"1t\ II . 
'·0111 .... '· I'rt"I'l1h tilt' "''''ill\, """""11110'. Ut"I}!III"'I'I1I111'lIlnl 111'111111'111" 
Ihlll "l)Ilfrlllll '\1" ,\1111'1'1"1111 P'·"P],'. ~, I "'III" 1"'1' 11"I·k. 11 th' 
hnlf 111111. 
1[''''1"1,11\ I:! 111"""1',1 auli (;"1"1'1'111111'111 III' 1\ "lit ",·k., ., 
1",ul-"" 1"'1' \\,·,·k i) IIl,-hnlf 111111. 
411 \hllIUIi III "nT' \ 
L . PH\l \I , XnltlIUr 
. 1',111.\11"'11\ lil. IJIlUlilllll\'" ,\11111\ .. ; .. 
'
" I" , I I . ~ .\ lallut1llnr)' 1'fIllI"8t' , ~ (' aUf 111'1' nlllLh",.." , 
. . ",·r'-'IIII",I." ('I" . , -I I'" 
11,11' It.t'IIIr.'' I I rill ... r,Y" alii .1 • • 
• 1111 Itr"I' 1~",h"lIr I I 
1,.!I,"ruIo,rl (,_._ -.1._' I I 1IIIOraillry fH.'MI"l .. II ","l'k. 
. " IUllt"lo "1',', II 
liEllliIL\I'!!Y 
li l'ltm\l'Il\ -II i ' I . . " 'fI;:rnp ty .. r IIii' L.tuul.... '('ul';\'" 
.\1 It 10'1'111 1-. IIr TIlt' I'urlll I'm·'·'· ... nil II r I· . '. ' """''''''''Il' UIII~lIIlllhr_"I II .. rUl·t' 
IIr Ih, ' IUlld .. , ""lk, tllI ' l r 1·ln .... 'tkllli .. u Illul I)riKiu i hi .. lllr~· of Iht. 
" 111 r Ii Iwi'll I I ' .1 ,''''''lI "r·-' . '1II1J<lr ph.\, .. in~rllphlt' r"IHur(''I t h ... ;,. 
Iwil!il1. 111101 ilitlil'-IH't' "II lllUll. :1 hO[lr-. "rrlli!. 
I ii 11\11111'111 .j:!. ( 'lilllll'" IIlhl ~'III1 , 1'lIpil· ... · WI'n lh,'I' HII\I 
\\l'lIlht-I' .,I"""\"nlluu", ,,1"1U"1I1" of ,'lillll(l\': t'lilllUII\' r l'l'iQu"I fir 
l in' \1,,1'101; ,'Iilllllli" phlill ~"tll!rUpll.l; \Iurld di'llrllHlI illl l IIr 
1'''l'lIllIlillll : ''''''111111111111'' III 1'"III\illl1 III ,'liuIII'" IIlltl 11f'I1 .. il~' II( 
P"lllIllIliOlIl , :1 h"l1l'" l'r .. ,lil 
t'I ,'HlifU'I I\ Ii:.! 1':"fllI"lIIio- tl'''I':,!rll l'ily: '"uill,.1 ~I.h"l, 
'1'",'10" 1-',""1 r.· .... IIII·,·'· ""rl'nl" HllllllUlOiI. 1·"g.'IHlllf'-'. rrlll1l11; 
rlll"lullh'lIll1l, "r 1II1II1I1rlldll .. illll: htL .. ,,· milll,ntl,; (lII'1"r: wllOtl , 
\\'lrk'll!! ilhl",,'r,,·, 111 .. 1 1'.'II,·r, I""ilt· il1, II, .. lry ; It·lilh.'r ,,111 1 
"11J.'''·r. dll'lIn ",d .. , 111111,'1'.11 II·.lu .. lrl :1 hnll"'" rr,..li, 
'.HH.I!\I'II\ li:1 tlo·,,::r.lllll,\ "r ,"'lrlh ,\Illl'ri,'''. l'rN'" 
'1IIi .. il.... t:,II:!r;II III,\;;1 111,.1 ."I:'! •• r ''',lIi\'MII''II'''' T"Jli,":'\ 
'11111,\ IIr II ... 11111111'111 "'!!I"II" "f tilt' ,'111111111'111. phy,iof,(nlphil', 
1'1II1111,il', ill dll"Iri.d, 1I . ,t! 111t' n"lI"'lII'l I" !lUlU tIl II ... ;!''''J:"' llhi,' 
"'1\1,','1'1111'111 III "II"h r"j,!ltI'l :\ h"lIl' l'n" lil, 
' :1'0\,1/\1'11\ 71 1:'·/'l.:l'Ill'l1y .. f Eurul'" nnd Iwr ('IIIUlli...-; 
I"','ro"flli~i"" t:"":.:nll,h~ ", I ilP.! .".:! nr l'tluival,'uh<. '1'111111"": 
,\ ,lu,I.1 (lj' II,,· illllllt"I1'" 101' ~U,.rlll·" r1'IlIIl"I'~, lIlill"rnl N· ... 11Irt·f'to:. 
:-"il~, "I'IIIfII,· UTI.! 1.11111' Ill'" I'll IIU' 1' ,")1I0!1li." '·OIlIlIlf'M.'iu l tll ltl 
Iti",,"i1'ltl ,J,·\,,'I"II!III'1I1 "I' II,,· 1"Il.lilll! 'IIIrillll~_ :J hUH"" 1'r" lU, 
'l'OJlit'fl: A 
.. 111,1, "r 11", !!,~,IIIJ.!.\ 
.. "Tlr.·'· ... ,,1111 illol" .. ,I·1I11 
,11'\,11'111 ("1\111',\'", climflft'. 1I11lurnl 
,1,,\,.1111'"11'11' :1 IlIIlIri I'rf'dll • 
(:"1(,11\"11\"1 l"tI""IIo'" lIt (ll-ol{ntJlh~ 
IJ'''I,lry, l'r, 'n" llI i"lr,'" tlt"'l.!'rlll'h,\- :it tllI,l 
/111 
6:! 
.\uh· r i'·Hu 
TOJl it ... : 
17 
,.IIII'r 111":11 .. 11111,\ II,' k"II' /ll\ 1,1\\ It, 1'11\' "l"]I""_ 1)llrill;! Ih.·III'" 
~"lIr Iif',1 l""III" IWI' ",n~ "'" ,III' II,','I'II:!I' 1',1-.1 fur Illr"I' /111'11].., 
FEE"" 
":1I1lflfll' "',.,~, 1-:;\1'11 '1111"'111 , .. l'I~ llIlI'I',1 ,,, 1'11.\' 1111 
,!'lrUIH',' (" , "r :-.-I ,UII 'I'llilillll i .. (r,·, ' '" 1111 "IIIt1,·"I .. ,,110 II"" 
1"' .. 111"111-. !If K'·l1lll1'k.\ '1'111'"'' 111111 lin' "'" r, ... "II'III .. lIr II", :-<1111" 
11111111' "llIIn..!','" 1I.IIIIIillll "", (Ir ~I,"' I IO I lI'r ",'I1I1· .. !t'r illlll!.lilillll 
'" 11\1' i,,,·jol,'1I1.1I r.",_ 
1/ .1'11",,1 F", ,\ JI "'llIh'lIl,, \\1111 1'1';1"01 "il lll'" III 1111111 
"~I III ,lit' ",,"l1Iill" ' II'" ur,' ,·IIIII·;!.,,1 II till'" II'" I r" ., "I':tI 1 Olll'III'11 
lu,' PIII, I I "'ltI",I "I '. ""d lifl.\ ,'1'111 ... ,'u,'11 1''' 1' " 111'11 'IItll ll lt' ,· 1,'I'm 
/If , .. I!!: \\"pk .. ill /I. ld"wlI 111 111" 1"'j.:'lIlul' , '111 1'/1111'" r"" Il !' :;:l.IltJ . 
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"tT,.' .... '·011 .... 1' .. t",\I'rilll: ,'i~hl .,,'11 1' .. ,.f \\lIrk, f"lI r ill lilt' '\l1rllllll 
~,'IIIIOlulld fUlIl' III T",,,,I I1'r t ·"lIt·l.[I'. \:nrlllal ~I'h'Hjl ' ·I! II r-..·o; Uft· 
lO r hi~h ,,'1'11111 r.lllk. '1'. '114'111'1 .... ( 'ull ,·j.!(' I'l)lIr .... ' .. it rl ' 'If ,'HIl,'!.:" r.,uk 
.\Il _' II""~I();": 
.\uy \duh' p"' .... 111 .. ,\11"'11 ~'Cjl'" Ilf II!.:I'. IIl1d I,f I,."t)<ltl IIIIIrlil 
,hnr;I('Io'r \\ Itn hn .. ,·IIII1i'I,·I,·tl TIll" ,,"!Irk uf 1111" \,ijthlh !.:I·;jtlt· 11111.\' 
(- 1I1I'r lilt' 'l\1I,'IIIIt! :-:,·hlll11. I't"NIII" whll !lnY,· ""lII pl t"I',) II". f .. lIl· 
.'1.;' .... • l·fll" ..... III II ... :\"lIrlllll\ ~"h"nl or wlln prl"4'1I1 .. ;jli~fll'l"n 
I \·i.It'I)'·I· "r tllll'illj.! ""lIIph'I,'" II f'lIIr ~.'ur-.· I·' .. l r ... · ill 1111 h,~·r",1 
IIt'lllli!.:11 :-"hlll)\ "III lit' lIolIIIIIII'" lIithn"l I'XlImillllliuli I" 'l't·; ... 11 
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1:- It 1!1';IIIUlllt, I.r II IIUli 1II',·I'.·dil"I\ hilCh <;ooI ... ul, Ionl \I hn prl· .. I·uh 
/' ,.,.rlifil'ar •• rnt' thl' nl,,·"~~tr.1 1~ \11Iil~. HIli) II{' 1IIIIIIill\'oI Ity ,''(' 
" \H iIUlli ulI. I-:Xlllllilllliioll i .. i!L\'f'lI ill li1r,'I' II 11 it ... of 1~1l~li .. h. flIlt' 
or ,,[jt,·hra, oll"!lr Jllnnl' i!1'ttllH'1t·~" IIlId 1\1 0 III hi' ,' Mlhj rdf> IIf 0\11 ' 
IIuit {'I WI! II'I,i .. h hi ' lJIll,l' )0;1 ,1 "", IfJlIIIl ;;lIti:-fll l' luI' il~ plI""i lll-:' llil'''(' 
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1 .. ll illl: "\"t'l li l ill ('I'rlnll' :-';'"'lUIiI nnll ~ 't111.,;!, · "111'J"1"" itt 1\111I"1t 
Ih,'~ .. t·t·1l! In hi' !,rulil'i"IIl 11111 fur whi,'" Ih .. ~· luwc 11 0 \'I'itl" Iil'C or 
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Im'l' 1111,1 fIlIlI'lIlU," II( " llr"" "f Ih,' ltIlHlU'~ 1",,1.\ '1\\1\ 1.·,·IUft' .. 
1111.1 I'lit' .Inultlo' 11I1~1"1I 1 1t1',\ Iwri,"l I"' r ".,t'k :1 1'''1I1'l- ,· ",·,li t. 
( ' II J.:~ I I :-:'1'11 y 
l ' II' '1!1'o" '<' :-, 1. Ih'l ll' J"al ,'nl lt'''I' III ( ·!t,·tllt)ol t',\' .\ "lillI,' "r 
ti ll' mU'ft illlpllrlllill ltull tl1l'III" h, ,'11'1II"1I! "1 nlld 111I, i l' "IIIl1pnllllll ... 
wilh "p{'f· in l nlj " lI l ioll 'I' .'It"",h,,,1 1111""'.1, ~ h,tllt'" !t·d lll·,· ",·I·j 
IIIIillll1'>, 1110 lwlt-hllll,' IlIh"ru!IlI·.I' l'I'ri,,,I .. 11 1I 1·,.k , lm"ItI'ltt (lI'~' 
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{'III .\l IIOTUI :I:?, U, 'uI· .. ,,1 '·' 111'· .. • III l 'II,·, "i ,,' ,'~ .\ .. IU,)Y 
IIr lI lt'lul li,' .,1"111"11" 1I11, llll1' lr 1'111111'(11 11111 ... l'I·,'rl'!jlli .. ill·: ")11'111 ' 
i .. tr~ ,""1 1. '1' \\11 1 '~·'lIr,· .. 111,,1 Iwn 1\\11 hllllr lul"tI'UIItI',\' Ill'ri",l..; II 
" ,·"k. l.al",ru!lIry f,',· ~~J.UO. I hlllir .. I'rl .. li!. 
·\110111:111 \1' "inn: '\HIUI \L !-tI I IllOI, 
:->(11\;1"(: I:! t it'lh'ral S,'i" ,"'" .\ ""lItillllutiuli ut 1'1I1INt' 
II ... d"""'ril",,1 !lud"r ~,·i"I1.,,· 11 ;, IlflUMI IWI' \\"I'k. OIlI'-lIlI lt 
lilt 11. 
:-kn,'t'I~:..!1. UIltI"I!"Y .\ ,·tlllr-...' ,h'lIlill~ \\Uh I hi' fundll-
"'1',,\;11 1'1'111"'1'["" "I' IIf., u .. ""~'·I·\,·d ill lilt' ti,·ltI lI"o! ... lud iNI in 
IIII' ,·Ia .... rUUIlI 111111 I,,"urnlu,·.,. :.:i, iUIt it ~IIIIH I hn",,, rUr Ih,· 
Iollld,'- nr hl'lIlth. ~,lIIllnllllfl, 1I~"i"lIhllrl" nud I'".\.·huiugy. .' 
l,lIur .. Iwr " • .,·k. II"" lUll!" ,,"it 
~'·!I.'f'l :.!.:!. 
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tI,. , 1111 1111'111 I·,'~i"u~ nl" \111'1)' .\UII '1'i"" 111101 tIlt, ,·"IUlinli or IIWII 
I" II", ~""l!rllltl,i,' ,'111 i"<'" 'III '111 III' ",",1, "":!it+1I 'f.111I' 1, ',~.oll.'" 
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t ., ... 111111' 1II1It. 
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• \ "tltlr....· Jllalllle,llfll!il" 1111 1I1111.'r~lilll,IIlt:.:-.,r I h,' !!f",jl ,·hltl,It,·..; 
ill th,· )!,.og-rnl'it.'- .. r ,1,1' Ilurid ~lItl'(' Ihi' Hr",iI "·,If. 11111\ II ... 
n·I"II"" "r Lll r"p,'ull I·IIII, h H,m .. '" 11 ... r"~1 IIf II ... \\lIrltL 1', 
hUIII ... Ilt'r 1\I,,·k (1",··llIIir IIlI il. 
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r'~'11I Ih,' ~tlll1t ll ,,,iH' .. r Ih,' 11·lwlwr. .\ldh", I ... fnr )lrl·.;,·nll11g' 
ditT"I"'1I1 '''pi".;. J)i"' ·II ... ~illl1~ tit t"'II~,"k~, tHlill)!" lip O)f lah-
hra l nr.'. 1,·,·lun· "\ JII 'I·ill!l'II'~. 1I"t"il~ '" lullO'1'lII"".\ IIUlI1'I,nllllioli 
nlld rllllliul·. H"purh Iljlflll 1"""'111 ",,"k .. IIlIti I',·ri",\i,·ul..;. .\ II,\" 
~ l lIcI"111 Ilfnillg- 111 I ":J~I It'll 111111 1'> II! 1m:!, .... ·111),,1 4'i'1,dil, 111111 !tw. 
1101 llUd ~"IlI'rlil ""'i" III"', 11111 ,\ tukl' 11,i" (·0111· ... '. ;. h"lIr~ 1"'1' 
1I1,,'lf, Ihw-Itu lf flilil. 
1\101"1\;' :l l 
'1' 1.11 IIHIS t ''''I,~;C:~; 
nl"t.'~'\ 
. \ I·"",...." .1,·uIHlIt 1\1'1. lilt' ~lrlh'ltll"', 11,'1·,·1,,1" 
1111'111. IIlt,1 1'l'lnlilt,,~I.,I'~ IIf pllllil ll l il l 1t1lillluJ lif" .• \t lt·ttl iflll j..: 
l!il,'11 1,\ ],,,,"1 lir,. fltrUl", TI,r,'1' rl'l.·lh, t iulI .. 111101 'til" ,1 .. 111,]1' 
I tt'dit. Tlw",c t'Xlllllinut ionb mus t II(' 10Il lwt iOIll'11 Ii.,- till'! IX'UII, 1111.1 
l,> the hend of tilt' departmeut in whit'll tile cr",lit i..; ..ougl'\. 
('I(EDIT .\J~ I~OWED TO UUl.DEn :-; til-' 11rl"1o: 
('ER1'U'~ I(' ATES 
1.ife l'crliflelltr» i,.. .. uc(~ hr SlIlt ll ;o;'nrmnl ~'IIIIIII" IIr Kl·ul n .,k\-
ptinr II) 1!1I7 IIrt' 1"\1tItIKh.-....1 hout fOr tlllnr tlf ,·oll,·!.. . • "'"", in 
u('<'otd" .... (' \\ til prPwIII IIIctho..l of i' \'lI lu lll llI~ t·ull.·J.:"'· ,·rl'IIII ... 
~PE(, IA I ... (,O I ... I , En'~ H'I'I·t>E=''I':-; 
, '"" "l1 ldt'lit It 1m is 1I0t !I t':Ludidlll c r,w u d"~I""', III' f"r Itlly 
tt.'uchi ll jl l'l'rlifl('nlt' n1U~' cutcr tht' ('fl t lt'~" 1111.1 1I"1'~lH' :<pt· (·i ul 
work. 'J'llt·-.e :litLl!t'nl8 1II1Ist Jlr~l'lIl, IIII' 10"1111' l" 't'tl r lll i"l .. 11'1 111'.\ 
(t!ht'r nPIIJi('IHlI rOf Htimis.'o!ion to college 1\'(U'k. 1'"t'1o,llt'!J IIH'"ly· 
111(' J('flr':li of lI~t' Or o\'cr, who Jlr~ lIoj ~r·HtllIlIlt·~ ur '1IItItlllnllJi)!h 
M'hof)l~ 1111(". ,\I Iht' tli~('I'f'lio li llf tht· Dt·n ll , III' IItll"iIH .. J lUi " P(·I·illl 
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Iht' 1'IOpilOiIlOtt' -,"l"lIr. III >cllt'h t·,l. .... "'. 1111 rCllllir~'II~IIH ItIU., l he 
!oJlth.fit'4l lM'fore lilly certilicnte or tiegrl."t' i!l grllllh·J . 
LATE E>:TR.t\'''t'I·: 
lilutll'11111 1'IItrrillg lifter the IIr'llot 1.10.Y fir I h.· 1ot'1.'f) lId \\t'l'k 
of tl 1I('1I1I",II'r will 1)(> 1>lact>..1 011 II r(,dlll'"d l:it.,h{'1.lule. ~o 011~' 1\111\' 
Nlh'r fOf j' r('llit MII·t one·fl rlh of Iht' lI(· lIIt ' .. I,'r I UI~ ''''pin''] •• 
Tllr~ M.\IlKI ='O ~YHT ":M 
Thl' I(rfuli' fIr \\ork t10lle uy Sl.ttuit·nt'l will 1", murkl'"!l h~ !t.t 
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., t·"II"J.!'· EI"II1""I'"'~ 1""'liti"Hlt' 
:1. SlIlUdlll',1 ( ','rlill'·III,'. 
I I '"II,·!:", t """III"III,' 
I' IW'I'IVI I .\T l t)~ 1..\ W 10'1 Hi s'l'.\TE \II IDI.\'. ~I 1111111.:-; 
~""li"l1 I ThAI Ih .. r., ur,· h"H'II)' t·f·,·o!;1I1¥.·oJ II' ,·~litl,l.~ht'oI 1111,1 





. \ ' 'III " I ,\11 '"" ,.~' t·, ,I It ... ~_ .. I 'I~ij,:!i :lj 
)1 ITln;.'1 ITII" ... :!1. ,\ IIl.·I,rl! j\ "411111"1111111'" "r ('Hil i ... • I:! 
;) IIfllIl .. ""1' I',"·J... 1I,"'I/i,lf II"il. 
.\1 \TIII\! \"II(" .. :!:!. .\I'·!-,lirll. ., '111111' .. Ih"r 1\1'I·k. I ' lit' hair 
ullit. 
)1 \'rIlHI ITlt"l':1\ 
IlIdf II lI ir. 
) 1 \1"111:\1 \TIt" .. :I:! . 
O IIl,-llUlr IIlIil 
,\1 ITIII 111· .. It· ... II 
arilh llll"I,' 1I11t1 III",IIwl .. ,,1' '.'1I1·1IiHj.! . .-, h""I'~ 11"1' 11 ... ·k. Ih ... · 
' lId f II l1 il 
T~.I'·IIIW'" " 01 1.I'd· 
.\I.\TII n, ITln· .-1 1 .\ rillll"'" i,', .\ I""\"i"1\ "r p,·jlll,.l'h .... 
wilh ;·ttll'llI, .. j" "II ,I,.· '.1"1-'111"/111."" "f '·"111· ..... nuol tII"lh"oI .. IIr 
"'III'IIiu1-l'. :1 11'''11 .... "f",lil 
.\1 \"J'IIUIITIt .... ~I:.!. s"li" 1;''f'IIII'lr.1 
,\1 IT III.l.I \1'[(1"' Ii:.!. ' l'I'i!!" II""II·II·.1 
I I,IIIIT' "I',ollil 
"\'rIlt I, \·rl." li:l. (·"Iiq.'l' ,\1).:1'1.1';1 l'rt·l·t·'llIi .. il.·. hilt· till.! 
' 1111' IlIIlr IHlil~ IIr Ili:.dl ""'h,,,,1 1I1;,!"IoI'.1 .J ""111'" '·I""llil. 
.\lnIU·\I,·III·", jl 
." 1'r1l~.11 1'1'1'" .:! 
I"'flr .. "I't,oIi, 
,\1 \Tln II l·fU ..... :1. 
1.11111'>1 '·I'I'oIi1. 
.1/ ., ,\" I, /,/ " 
_\1',,1.\11,' t:",,"wlr.1 ., hflu,..... ,·r.·di, 
","'.·ripri\,· .'--IruB""I.'. Fir ... ' hnlr 
I 't' ... ripllll· .\ .. It·IIIII'III.\ '·""lill".·,1. :\ 
s t ' IE\ , 'E 
\f I~~ HI'I"'/I 
~.,lt\1 It. Sr'''''''1 
K('IJ:\n: 11. I lI'lIl,t'.d S .. i.·I1 .... , .\ 1'/>111""" I'lnllllo·,1 III I-:"i\'l' 
rUIII',luIII'" r,.,· 1;11"1" ,·tll",,· .. ill .... ·i,·tll·.'. :ItloI, .. ,h"I,I" 11 al\ IIl1d"r 
... t:lllllill:."" IIr Illtol 1111 1I1'1"'t~'rnlillll rllr IIII' ).!r"u, flll'l ... ulld r"r,"'" 
(I f II:tllll·,· 111111 II/f.·.·t II .. ill ,Iuil\ Ilr". ;i h1o\l1''' 1"'1' \\"I'k ( ' ''I' 
11111 r 11 11 i. . 
Flr-I 
11,·"k. II'II'-lInll" IIlIi! 
FI/I" II 
n,llr IIr 1,·i .... 1 .i bnu,... per 
FlIt" II ;!:!. S"""lIoi Ilul( ur Fi, .. t Y";lr r'rf'ut'll. ;-, houn. 
1"'1' II",·". ClIII'ludf IIIIil 
FIII!<T Ynll ',"11 'I" 1;1'IIIIIIII<lr, 1"IIIII""4ililln. /111;1 orR I ("x. 
n'i,,'~, "'I"",utl ~.'I.'''III'I, 1,"i.1 I" 11I'f1III1II1·iulioll_ Till' rt'lulillK 
.. r "II ~.\ 1I1t1(1"I'1i 10""111'11 j .. 111""'"1, ""rl~ III ,,111'1'11'1\11'11 1 Ill(' work 
Hr rlll'lilul j!rtllllllmr. 'I'h,' uillt IIr III" 1I1 .. lrlll'!i'm ill Ihi" flr ... t 
,\"'ur '-11111'"" j .. 1.1 ~II'I' Ihl' .. 111.1"111 Ih., p!"illl'illlt,,, (lr F'rl'lwl! 
j:'1'lIllll ltUl', 11 1'111111111111,1 "f 1"11111111111 i,lin!IIU1;,· phl·IIM',." II I'('u(\i l'g 
hlll'II[.'I Ij.!'· Ill' 1",\,,, ,)1' 111,,,1,'1'11',, Ililli""II,I-, 111111 lilli,' III 1I1111t11~ 
"IIII\,'I""u,illllnl "\IH'I'.~i"",,, HII IlIp ..... "f "I','ry 1111.1' l if." 
FII~" II 11 . Fil· ... ' 11 "lf .. f S"I'HI"I Y.'ur 1·· I·rlll· h , ,J IWllr:-
I"'r 11',·"k. i III., Iliolf 111111. 
S""", \", \II FII~" II .\ 
)0','1'111"1 .. 1111'1"1\ lOr I; 1"11 I1III",r , 
""111'> "'\1, IIrnl "r.I"lil'I', 
"II11,illllllll"" uf Fi .... ' r Nlr 
1"':"'1llnr ,·.lIulln .. ilillll 11"""'11 1111 




EI,·IIIt·II",r., sl"'I1I~h. :1 itllll"" l·r,·.I'I. 
I,: I., 1111'" I ,I r.' :I 
11I1.'rlllO'.IIIII,· SI,nlli ... ll. :\ 1"'llr .. j'rl .. li'. 
:-;1'1.\,"11 Ii:! 
\·'·,·Ihl. 
11i1t-1'I1I"01"",, "'lullli .. l, ,·('II.illlll·,1 a bourlJ 
,\1.\ '1' 1 r fo:~l.\ 'I' 14 · .... 
II i~~ I l/lr...,1II1 , \/I ~.~ '/'r '/I.1/I",. 
:\""11 II. SI'Ir"W 
'I \'1'111 \I \1'11"1' II 
fUlll lulII"lItul [\1'.11·'· ....... • .. 
.\l'ltllllI,'ti,· .\ Itmrllllj,:'il .I I'ill IIplll1 1111' 
IIh.\ JI j·,n'.,flll .. 11101,\ IIf III" lH'i /ll · i lll.,~ 
1111,,,1\,/," III II",il' II~". ~. 11"lIr ... I,,'r \\t'I,k, f)lw·llnrr IInil 
) f \Tilt \I ITII" l~ .\lw1.r.1 
I'l'r 11",'k " U., -llalr IlIIil, 
:!I 
t'lmHI1(,nwt-,dlh If) h. dl·~IS::III'It·tI ami knu"'n 1111 IIII' t:Il~I .. tll KI'ntUt'k\-
Sin'" ;\,ntm:tl ami Tf'lu'II,·t" (,ullt'JeI', "wall·tI III Rlrhmnn,I, KPIllIU,k\ 
1110' \\ "~II'rn KI'nlUI'liy SUit .. Nurmnl 8. h.M,' allli T"ltt'II"n ('"lh'I:" , 
locall'" Itl lluwllnllC f;n·.'n. Kf'III11\ Ii)' thl! .\Iurnl) Sluh' ;\'"rnll.1 ~rh~'1 
Ilnd T.'a, hl' .... C'nll,'':'' 1'1(',11",1 IU )lnrru)", Kt·u!tlek)'. anll Ih.' \h,r., · 
h;'Ii,1 :tlill" !ljorrunl ~d\U,,1 nntl T"rtrht'rII ("Ullo'IU', IO\"lHl"Il u! 1'"rt'lu';ul 
" t'nllll'li)" 
SH'llon:! ;\1). I 
1\00'0 l+'ar~ In UII)' ""'lIwntary ,,1'\11'1)1 "t 'h .. ~lIttl'. ~hllll hi ' '""110' '' II)' 
til,. SUIIt:riaH,'Ii.I.'11I ur I'uhl il: IIIIIlrll(llun IIllon r.'rillit':ulnn fnllli II 
Bunrtl II( n .. g.'IHII of 1\ ::\11110' Normnl fidll .. ,1 .. holl'lnl! III,· ,'um,lh'''OI'' 
of III II'llIli chthl 111111" of ~tl""'\I,,1 hLJ:II H'hdlll \\urk. rllill' II( "'lIkh 
11111 '11 he 1'111'111'11 In n·"Ld.·lIet' In II Hlnl " ;"I>ul"nllll ~khu,,' i h l~ .·,'rllnr"h 
"hlill h, ' Tl'IIiMllo.!.1 ur n"h'I'.'I'" IlIr 11'.'0 P'''IIi 111'''11 'h,' LjI",·~.'lllnlhll1 III 
1110 Snpl'rIUIf'II,If'1lI nr I'uhll r I n~lru~"oli '·I''''''lIl'lllIl Ihl' 1111'111'1' tlwTo.:nt 
IIRvlng I'urlwd 111'11 "r I1IOrl'n!l,lltlllIUIIIIII!I_ tlf I'TI·.III \11 II :0;11111' :>;/11'111111 
Sdltm\. 11 1111 SIlIl1I' mll y IIf' t<Cl r,'illllllt'" IIr !"l·lIo.:",,·I] Irllll> Itl1lt' let 11111<' 
IIllfIn Ilrf'nllllttion of ('\·I*·nl'l· 0' hUIln\! ,·"rnell \"1' Ilr mnrl' l'UI'n 
nl'llIllOllal unlhl ot t redll 
;\'o.! A ('olll'It" ~~h'"1('IIII1T\' ('<'rlIll'lIh', \111111 fur I"" rt'lIrK in 
nn)' .. It'menlilry ~ellWI of Ih.' :-tlllll', -.hfll1 1)0/\ III'IllI'd h~' 1111' 1I01lr<l of 
Ilcp:l'n l ll IIIMIn eOIIl!)IHion tlt al I"uw, hl,·,'n ~,'mf'MI .. r 'lIIuf,\ .. 1 1.:1)\1"1/:" 
yrmrk foaml,.1 In rl'tlhh'lIee In II HIU'" I'l1rllllll ~thol11 IMIII1II1IC lilt' (.'cr-
IllIealt' Thl" l't'rIUIcIlIt' "hlll1 Ue rcl~~'It·,1 or n'n"III't\ r.lr 1.,,/1 ),I'IU'" 
IIllOn ('ompll',lon ul ,h:Il'"t'11 or lIIort' I1lhllUU1I1I1 ~'·IIh"~"·r 'IIIUf~ IIf ,'ul-
11'1(1" work parnl;'d In 'II 8llll .. ;\'urull" ~dlUol. III h·"~t j'II:1I1 IIr '" hhh 
mnll lit! ellrnetl In n·IIItll;'nc ... In Ih ... ::\lIlh' ;"I>t)rUlul 81:1U1Qi "'''""Inll: IIr 
rl'newln5 flam ... lint! lI&lIl" 11111)' lit'- ~(t rt'I~·lh·tI IIr r,·II,,\\· .. ,1 rrlll11 1.1\1., 
111 llmf' IlPUII t'(ll11pl(lllon lit 1&, leaKI "hl .... n " .. III"lltor Ittlnl'll or ,'11111-11:" 
work. III h'III" t'hclll lit whh h In I·,,,h tn~lnnl;' mllKI h" "lIrnf'tl III 
rt'lIltJI'ncf' 
1"0 l A Stundllrt! t'cl·tllltl1lc II1I1t! for Ihrl'l' ~"IU'" III IW}' lIul/lIe 
I1dlllol Ilf Iht' lonHllolI""eahh. Jlhllil he \11i1l1;'1\ lIy n IItlarli or Il('K .. III~ 
of " Slnll' ;\'orllll'lI !:khnol ""1111 ,'omJ11(>!lol1 III 111 I HI~I "hl)'·t""r ~"I1I " II­
' I'r hOllra tlt "rl!lIcrlb,'c l lind ('II'I'lI",. II IUl\lln rl ' t'l1lh'~.' wllrk. nl 1,'''"1 
Ih ll\)"III'O o,t .... hldl U\\I IH hI;' 1':lrll('d In r"IIld,'lIIe lit 1\", SII' ''' :o.; .. rll llli 
Seht)1)1 1"l&uhl~ Ihe l'crl lllclUf' Thi ll ",'nlll"II1t. II lInll Ill' ,· , 'I~14 I1"d ur 
r ll ll l! wl'd ror IIf" Il ftcr Ihrt'\.' y"u r ll Ilr MUI'(,"14~rl1l 1"III'hltl" III 1111), "iI.-
IIIclllnry or hl"h 111"11001 nr Ih.l ~tlltt'; \·r.·,lI t fnr ''''1 )"I'lIr~ 01 11111 1111,11'" 
lelilor roll."H' ""nrk ur 1111)' IlIlrl litlfl'Ur run)' 1)fI 11('("' ,H",1 In II"" lit !III' 
.lIm .. I .. n.-Ih ot 11m!'! o t "ul:""ell~fll l lelll'tl'n. l'xp"rl.·n .. ", il'" \tu\tll'r III 
I ht. cerllncale mly hll'll t!t ll .. "ml) reh""l1'd IIr r ... w .... ,·,I, uj't'r Nqllrll 
II0D, b), • Board (,Ir ft l!.-ent l or a Sllllo Nurmlll ~chonl llpon (Onqlll'lItlll 
or at II.'al1 Ilxt",11 Iddlllon.1 IK'm"l&lt'r houl'l or I,r IIcrlhed lind "'(Oc, 
Ilyl.' toll ... " work. 
:\1"R.~II.,\l1 r-.T\T.~ l'\ntl.11 \I. ~(IIII"1 
Xu. I. A ('nlll'I:I' ('('rlllhllll', Inlhl fur ,hr .. t' Y'·lIr .. In IIII~' 1I\I1Ille 
flr honl or 'h" ('Oll1lJWIlW,.lI lr h, 11 1111\1 h .. I~S\ll:tl II)' II lion I'll nl 1(1"11""111>4 
of II ~I nl tl Xnnllu l ~1'h n,,1 111"m II"rllllulllloli fl"lIlII Ihnl 1111I1111I,lun, 'I'hll'l 
l't' r IlAc'all' IIhn ll 110' tt'III""e.1 tiT n'lI!'w",! f('lT IItf' Ul lf' r Ihr" " YPllrll of 
~lIn'I'!I~rlll (';\" IH'rlf',"'1' In f'lhlrntlulIlI l I!;o r k In IlII h\ir "rhooll<; HI',llt Iur 
lJIlt' H'ur', ,:nllllllll(' ",urk 11111)" h .. aCCt' III,'d in 11t'1I "f 11111" yf'llr nl III; 
l'ctIJoIlul t"x~rlcnn' .11 nbll\!' ,lm,·M .. d. 
Xo, n. Any "r 111(" to.'rIIAt'IIol ," '''''11",1 nnd('r Ihl' 11""I_lu"" "r Ihl~ 
u't flhal! Ito r""okt,1 hy Ih,' 1IIIIIIurll,· 1"~IIII1~ Ih.· .11m,· fnr an)' .. au .. f' 
or ",1111""111('0,'101(>'1 Ilf 1;1'" fllr 1'I"'ocallulI IIf I"IU·h,·("J\· c'"rlltitulf''I 
1\'"0. 6 W h{>o""I'r n "l)l\r~" of .~lll"r I:'tll"'rllll: 'ullr )',·ar .. III 1'"lh·I:.· 
wurk uhml' hlj.:h IlI'lInol 1m" 111"'0 IlrO'''l"TlIlI'i1 rllr 1\ SUIIl' fo;tlrmnl !k1!OInl 
lUI IITO\' ll1 rll h)' in"'. lh" BruIT,1 or It flKI'nlll n t lIu. h ~Iuh' l'o"nrmul Sl'I",,,1 
III Iw,hnrb.O'II ' 0 Cotrrt>r 11 11 IQII'iU I'('lu1t, Ili'Il'Tfifi HII/ln ~IUlh' n IK \'1I1II 11IcIl1l':: 
fl ud ) rou rsf'. 
Nu.1 n fl for,.. 111\)' 01 t l\l' rt'('IIAralCII 11I'III'l,It'll (or III Ih •• IITN·,'.IIII1; 
l,rOII .. loIIJl ur Ihl~ :11'1 "hlll1 h,· 1~"u"11 til .. rl\llll1"11I1I I h!'rt for mill<' 
111"1'1 Ill .. 1"1:111 r"ll1lr,·m .. n,1I In fl'(I'fl'lI(:.· 10 II~I' 111111 "r"'II'IIII111 ,·nn· 
lI' rllllll; goud mnrnl 1"I,;'nu'I"r, I'r""cTill'll hy Ill'" rur 11,lltL,' "'+"'11 
If'aclH'I'1I, 
Xo." Th,' krill "unll.'" all lI"f'dlll lhl" at!. ~h,11I 111",10 and IlIdml,.. 
Ih(' ,'rf'lilt ror wllrk III II ~IIIJJ"I'I ,,1f1'rNI In Ih'" f'l1I~' Jll'riIHI" I*,r JIII'"k 
lor IhITlY··ilx "'Ct>k~ III t\JllI~e" b('lv'" thi! ,,<>UflK" If'\'fll, rh,. R\'t'fIIl:t' 
d usl IlcriOtl b .. llIt;: lUl l I"~~ I hull (ort) U1l n l\l'·II. ' 1'11\' II'TIIl "~flmf'~tl'r 
hUIIT," as 116e,1 '1\ 111111 UI·!. I'hn ll 1111'11 11 flUll Include tlie .. rl'll ll "h"f! rllT 
wl) r k In [I tlUIJJl' I'1 urr"rl',1 (II r nnl' 1']:'"" lh'rhui Iwr IIc"k rur ,-11th!!','" 
wfll'k~ tn l'1Jll0l"" "Ill''', 11 11 ' I\,'(>rng., "111M ]I(·rl", ' bl'l ll lo:" 11111 II' Ihnl1 
Afl y 111111111(>1<, 
X'lH' T hf' ,.·rlll 'h"lIr' D. IIsed III Ihl" r.lllIluJ:, IIIl1ltlll<' 
· .. ,·I1\ .... ' .. r hOllr 
COU RSES REQUI RED FOR CERTIFIC AT ES AND THE D EGREE OF 
BACHELOR OF ARTS. 
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1I111t '. UI1I1 lIf\tl 
, uol'. , tin I" 
• 
I. H" I :! ~·t" " ld !l a l f Ilr r il'" Y,'UI' \.nlilt. :, \tHi n" p.'r 
IIt 'I,I.. (} IW hu lf 111 11 1. 
!<' IIC"'I' "I III 1,.\1"-':. Urllll llll1ll' 11111 1 "',\' lI t .. ,. IlrUtlllllt' U1 l il lll 
o r lllllud \\Till"11 I'HII1]lo .. i l inll. EItI I ,IIU"'I/'" Ilnc lOr llu· '111"1 1111 
1101'111111 ul.jl·"li\",· ... "f Latin 11':u'III1Ir:. ,I", iIllJlrlW"lIh'lll "r 11h' 
pupil' ... 1·:IIl!h .. h h~'llt'lIlillv \\itl. EIII:II .. h "Hr,l r"rmalillll IIt'rilt,tI 
fnml 1 ~llill. I.utin \\(.nl", "hrH .... · .... IIhhrt'\illli"II" 111 ("11111111111 II",·, 
wort! 1II1111.\ ... i". HItOl"ulllry IiIIll,hllt:. lII\t'r,· .. lill~ d .. ri,·;'li\I· ... 
t!Xl\'lIt (It I .!lrill .,1.'1tI" 1I1 ill ) 11111"1'11 \-: 11).(11 .. 11. i ll ll" lI' IUII! I.allll 
r ool ·\\ o l·t! .. , ).utin prl'iixp", alltl "1111\", ........ 01 ill Emdi .. h. ,,)It' lI im: 
I1r I ~:lr g1i",h ,I"r inlt ivc", pt l'. 
11I"ok. (111(' IlId f II II it. 
I .. \,.,,:!:! s,·,"lll1l l l nlf Iff :-:,"1111,1 r"ar 1.;11 ill. ,"1 hllur~ 
Iwr IH'I·k. Ou,··hulr I1Ilil. 
S"("IJ:-.:n Y. Itt I.\T! ..... 
rl·'p li r .. .t 1(1 n'lI.\ II i.)" I.1 111 
rll lll iliu r 111111 hi~ 1'111'>"'1'. 
l"'a~"r, l u 1111" 1·IJUn.l' ,,11101,'111" lin' 
Ih,- WriliHI! uf \ ·fl1'"ar 1111.1111 1""'lInl' 
T lh' 1'1111u\li l1 l! 1"l'if''' "1It:1-... '~r I I I" 
II ll]III' I' fi t' rh i ... \\\l r k: t"'II~I1 I "h liu\lil' \\" ,, 1'. hi ... I 'i\'il \\'ur: 
('(':1"lIr'" 11O'r.-lIll11 l it,\ 11 1111 111 ,' ... i~ lI i!1l·I1I1I"· uf hi .. ""I" I II.·~t", 1\ 
1('1'1 II rl' 1'/1111"1' l!ili ' ll.!' :1 "',' .. I.'lIIlltil· 11"'lIlllh'lll "r 11I1·i/Hl .. I, hll .. ,· ... 
or lhl' PI'i\"Jili' lif,' fir Ih,' H"m.tll" ... 11..)1 II" III.' rlllllll.\, IIlUrrill!!'·. 
(,tllll'nfillll, hllll .... • ... r'II'lIiIIlTI', rllf"l. ,Irl· ...... '"I1I1 .... 'III.·uh. I''''. Thl' 
II'<'·IIIT' .... /ir" ilhl .. llltI".II,., 11I1I1"rll .. liol,..., "lIlll'h"lngr.qlll" 1.111111 
\ (1111 !" .... lI ln II. 
" " I'k, (11I " .\llIlr II lIil . 
1. \1' 1 ~ :):!. :O-:"('llIl d lI :dr "f 'I'lti rd \' .'111' 1.111ill. :1 hlllll'" 1" ' 1' 
\11'I·k. (11 11'·hl1 if Ull it. 
1' 11 1110 Y."" 1. ITIS t 'il'I'rll, .\ I' r"llInilll1l'r, rllpil l "lIr"'.\· 
{I f 1I0mllll h;~ltlr.\ "ill Iw r"l"m.'.1 I,." 1111 inh·lI ... in· .. Iu.lr of thl' 
lin ... lilll"''', 111111 ,\I.rk .. of t 'iI·,'m .• \ .,11111.1 'Ir Ilw , 'ulili":",, ('/\11 
"pirll"'\" 11~ .... ' •• 1\ in ,·j.·'·rll· ... 1II·.Lliun,,; "rlll 1111.1 \\ I'ill"" r'·I}llrl~. 
Lntlll t 'nmpI",il iUIi. 
'1'1 \('JlIJI~ l·uI.hlm..: 
E,u1.l ... 11 :11, ,\,hIlIWI',J 1';uj.!'lI ... h tlnUlllllul' J\II Ihhntu',.d 
('11111".' ... 1r'· ...... IIIl! rUlhluru"II1U1 I'rilll'il'lt·'l HI J!'1·'ltllmnr. lind 
111I'\IIIMI, Clr "'ll"hilt)! it. :i Ilhl1r., ,'r,'lilL 
E"'iill,.1I :,:t. .\,lnlll,·, .. 1 '·"II1IIl','Ti,," •• \ \'UIII"'M' r"'luiriug 
prat'li,',· IhnllH:II"u\ till' l!'flll ill lIlt' \'Uriflllol (/lnll'l IIr prn.,u 
\'''TIII'II~i\if>lL til!' 1111111'riul I"'illl! dnl\\l1 fnr Ill\' 1l1i'" pllrl from 
"lIl1j,""" IIf '·lIul"lIqulI';lr.\ 11I\"f.· ... I. ("IIIIIIIt'rnl r"oding ill mOtlern 
prn .. ", :I hun,.., "1'".111 
E"lI,I"1I "1 ,\ lI i'IIIII'.1 "r EII!rli,1I !.ill·rullll·", ,\ ,'!llln.,' 
,1",il-'llIIlI,d I" )!il"" II j.."I·1I'· I'll I '1I1·\"t'.\" II!, ElIl{li~h lil"I'utlll'" fl'om 
thr rurli,"1 IWI'iud III III" ,II"'''''I!! :lIWllrs "I',·,lil, 
1,:,,11.1";11 1.1 I: 
1'1~'j , 
~1",I"I'1I LII"rllll/l'I'. 
I·:'W.I,.II Ii:!. Li\"I'ullln, (Ilf ('hiitlr"II, A ,,'lilly or lhe 
,,'"r) i"1,·'·' .... \ .. "I' .·lul.lr,'II, it"'l1l1lill!-:" pr:ldi!'" ill .,tor,'· trilillg" 
,,1,,1 main II:! li,l ... tor Io""k. t'ur .... ·h,),1 lil.ruri,... :1 IWIII'S l'r"llil 
EII;.:li ... h il ~ 1 "oI"rll 1'11I'lry .\ ... Iudy (,r lhl' IlIoslliigllifi· 
"11111 p'II·lr.1 \I! Ihl' pfl'",nl \illlo', illl·I,.,liu:! II !'rit" <;llIdy of Iht' 
""'lIlt'l1b fir l'I'r'liti"ulillll :! 11011''''' Hl·llil. 
1,;. .. ',1.1 .... 11 i:!. 'I'll" En!!li",h I:,.,u.\ 'I'hi", l'OUf<;r jllt·hltlt,s n 
I"'id 11I ... lul','· "I' 1111' ,10'1'1""1'1111'111 Hf IIII' \'''''11.\' ~1I111 1;rll'CtiollO{ 
r""lIt II,,' IH'" •· .... '>/1.1 i .. ,,, rl'''1Ii n ... ·1I1l III :-:"·\·'·11 .... 111. :! huui"S ,·rl'tlil. 
1·:".,1.1-.11 7:1. :-'-hllk'·'I','nn':; (·nllll'lli.·.... ,\ )ootuJ)' of Iht" 
I.hi,.r '·"II1,·,li,'~, 1I"lil'illlt '· ... Il!"I·inll~· lilt' ... nlln""; 1.( IllI' plIlY"; IIIL,) 
IIII' 1Il.·,II1HI ... "f oI"HI,,)!i,,!! I'''HII'II,\' ill I'lida. :\ hnllrs ""I,dil 
J':'I.I.I .... II 71 ~lllIk,· .. I'I·;ln·' .. T .. n~t·,li ..... , .\ .... 111.1.\· (,r IllI' 
1'I11I,r II'H~I', l i"" .j IWllf" 1· 1'I'llil. 
1'; .... '11.1-<11 ii. l 'IIo'I·I\III1", .. r lit" Bilol,'. 1\',,1 !!ilt'li ill W:!fj· 
1!1:.!7 \ 
I.\TI' 11 
FIIHE I t::..i 1..\ \'li".\lll-::-: 
II,' •. l.i/IIfI·" (',,1'/'" 
XIIK\I \I, ;';(,,1111111, 
Fi ..... 1 !lutr nr Fi ..... 1 ""ar L;nill . 
(11I1'·hnlr 111111 
" hnllN Ilf'r 
• 
P I , ~ ,., Ell'lIlt'nlaf,' ( .. rtllh·uli' For the Prill rell~Yo'R I of the rtll' II "I 
the (oIlOYo'IIII; COUrl~. UNt fl'ilulred' 
EDI1I8h 
School Prohl~mll 
Soda.1 Sdl'nc(' 11'0up 
Elective 
Tot,. 1 
Io'or further rNlr"'lll11 IIf Iht! PrllvlllulIlIl 1':11'1II""I"r), 
IWO unlll of elcctlve C!OUflIl<' Ilre ~Iulred, 
For the Colle lle EI,menlllry Certificate 
Etlucnllun &1 
For "' \l llemi I h ll l hUI'e- 11111 hUll clhwnllon In Ih.' r-;uTllII\1 
School, 
EllttllHh (elt!l' l hu I'u"ree) 
AlCrlcullure or Sdl'IH'e, 011 Ihe- nllllrulu1 III Ih., 1)(';, " 
t:lectlv@a 
TOlal 







:1 hunr .. 
.. ht.mr .. 
16hollrl" 
l'OU"o.!. e1t!('\{'11 lor 1111. c .. rlilltute. nolllli h.· IlPPff)\·NI h)' Ih., I:kun 
Io"or rconel"al or the C'oilele EIt'lIItlllliry C(·rll"{'atf'. iIlxw",n IIlhll, 




For t he Sta ndard Cer t ificate 











'iullie fil III rt'qulr"1i IInle ""l'n~c(1 hy III., I>t:on 'I'lt., ""·"Ih'r 
rour.,·_ mllll'l hI' 1I!lI,rl)\'l',1 hy thd !.)enll. ~'ullr 1tl'lIleM!t'r hour:! ur IJru('· 
lice I l'I\l'hl"lI III thtl mlnhllulU ut IlrllclH'{' 1t'lIcllll1.1; for IIOf' 8 lundnrtl 
(' .. rtlllrnl" 











';" hour .. 
6"; huurl 
1::11 huur-
:!I )h'IUIII \II :"\'r\'j'j \","'1 \1. ~I'I"~'I. 
ClulIlIll .. h·~ ("r th,· A n ,It·,r,·'· mU~1 ~- I I-I'I Ihr,·\· ft(,lth. ,,' ",ulh 
11111111 \\'hll'h III 111111'" tit.· l·m l lhl\.I~ IIf \1".lr "'lIrl. 0,11' IIf lilt·.., 11t·1t1 
~ IIA II hi' O('l<htuHIt',i Ih\' '""Jllr ,h-It! nr ,,11II 1.i) lilt' m.jor 11I1t1 Ih, ,,1I,,'r 
1\\11 Ih.' mtn"r fI .. ItI~. ur ~hllttl\ Ih. minors.. A major mu .. 1 cun .... , IIf 
DUl h-~" 'han 1""I'II,,"(lIlIr nur mort· Ihlln Ihln,.·(lIur ~"III,'jo1t r IIII1Ir .. , 
011(' mi nor IIIU .. , (nn~I"1 IIf 11111 I.· " Ihllll ,-h:h" -\'II ~" nh".I .. r 11flllr~ 1111'\ 
thl' IIlh,-r UIII I . '~~ Ihan I", .. h·" ~,' IIlt' !Ht!r hll'..... l'luhjl"'~ Ihul 111;1) 
I .. • d lllSt' lI n .. mAjo,.. nr,' F; lhlla llllll. ":u~U~h, " 01110' 111,1110-, ~ •. , """ 
'111,1 Huclul StlCIICC. Hllhk'-'~ ,hu , Ill!'!)' ht' ",h"~"11 "" mlnorl IIr,- .\l!ri-
,uilur,'. "~h"'ulllJlI, ~: lIfl1 ~h F'un-Ittn 1.1I1I ~ tllllo; '·, H!"IillluK II n,l ~:J,'r'-N 
I<llIn !'kh·un'. IIIItI liudlll :-;o-.l·II"I', 
1"ln' ~1' 1I1f'~" 'r !IIJUn, IIf prlII-IIt-" ,, -ado1l1lo\ II< 'h, ' m ln llUum IIf \Ira,· 






II ." " ,,,,,,.If., /I 1f", 11' ,,1"1',1111 
'\01-1\1 \I. Sl'It'~'1 
1-: '\;1., .. 11 II C: rlllltllw ,' /111 .1 C·"lII p " .. i, i"" . TI .... .-4IU,....'· 
l'lUpllll"I /~" '·., I·r.·'·''',· .... III wr"Io'1l 11110\ "l'llkl'" r:1\~li,h. ,In,1 
thpl""'_ II' " .. 1\ It-. l'flll"1I "It , ,~. 111'0' .... '11111., •• 1 f"'''jlH'II,I~ :-:\,,1. 
,111 111111",lil'" i .. ~h'I'" 10 pa rlll! I·.lllh .. "'1"""1',, IIlId '" h'I"'I' wril 
IIII!' :-:11111" liloru,'., l'I'!l,hltl!' i .. "'·'I"in·o\ . I hit' half IlIlil 
1,:,111,1 .. 11 I:! . 1:1 '11 11'11111" ulI,1 1")lIII" ... il"'1I 
"r 1':IIIo::!I"h 11 . Ili ,l, I·tlll,lw .. " I, ll Ih, ' ,, '11'\ ,\ 
,· I II~ .. i,·, nr,· :-I HoIi, ', L 0111' IIIII!' IIl1il . 
.\ ,'nllllllllliliutl 
"I "In It .. ,' .. 
E 'UI.I"II :!1 . 1·:II:,!Ii .. 1t l ,il"I·ull1l·". '1'lti:- ,'"111'.''' "'iI',· .. " l'i"I\ 
lit' , 11,' ,1,.\ ,.1"1"111'"1 "r 1·;II)!li ... 11 11 1.' rullll'" ull,1 .11 1111 ' 1I1'IH""'ln llllll 
(If Ilw j!",'II1t· .. 1 11111 1111" ,_ 1 111,' hult' IlIlil, 
":' .. 1,1,1 .. 11 :!:!. .\ II1/'rll'llI l l ,il " I'ul llr,'_ '1' 111" ,·11111 .... ' !!il'", II 
li,-II II( 11\0' .1,'1',,1"1'111,"" ,.j" .\ IIwrlo·1I1I 1t",,·;IIIIr,'. 11 11,1 ",,"to· IIPP "" 
,·t •• li"" .. I lit.· !.!t','II"· ... 1 1IIIII,,,r ... , Cl,lI' hllir lilli, 
"/11111'1"'110'11""" ,·"UI' .. " ill I!'rlllllllillr. '· lIIl'hll .. i7itl~ ,·,,1·". '·1 1t..:1!.!,' 
OIH' hnl( Ullil 
1-:,,;1 ,1 .. 11 :I:!. I ""'III11 .. llillll 'I'hi .. ,."" .... ,. '·llIl'hll .. i,-,·" tit·, ,'"I' 
I'" .. , It ... · tor EII!.!I, .. I, ill "11t'ukllll! 1111.1 II I·il im:. II,,· i IUPI~"" "I1·lt 
"r lilt' 100,·"Io"llIr.'. II,.· or!.!,,,,i,,,'''''11 .. r IlTi,II'rill l uII II "IT"1'1i\'" I'''' 
p,..· .... illll ill 11.· .. '·I"II'liull. l!;Irral,,,,!. ")"1" ... 1' 1', ,,, all,1 lIr!.!lttlll'lI'li 
111111. 011,· 111t1( lilli, 
1-::1.111 .11-' 11 I I . . \" .\Plot·'·" inl'It" ( ·"\11 ' ... • III I.il, 'rlllltl·", "'III" 
I" " ""111',. •• 111 I',,;ul i ll:! "'I,'diu"" nr 111,·,·,11111'1' IIUI' .. llIl1Ild h,' 
(" Illililli ' III 1111 ... 111,1"1\1 .. I .. ·r"t·,· Ih., "11, 1 "r III,' r"llnlt .\"'111' "" 
hi!!11 "1'1101,1 :-:"\'1' " "" II'I·, i"" .. II,'" 1'1'111 1 ill ,.III"~, 1111,1 ,·i~ 1 11 i'1I1 
"j,It'. \\'1'111.'" '·'·1"" · ... III',· 1111101. , "" .11 " ""h".\,· l'I·1I1till)!. O tl" 
111111' IIHI!. 
\0"111 1 .. 11 ~:! , Lil,·'·ut'.\ '1' .' I"" , '1' 111 " '·o llr ... · j .. d,,,i !! 'II'd '" 
1'\'\,\,.\\· . .;"ppll'II"·II'. tllld "II!'i,,11 III" .. tll,I""I" .. tu.ly I) r EII;:-li .. h 
11 1101 .\IIIt'I·i"llIl lil"I·H'ltl·,'. ;u1t1 '" ,'11"01111'/11,'" h im 10, ("rill Ihl' 
hnhll fir r"" ,lilll! II i.h,I.\ r"1I11I !,!.Ml., h'Hlk .. IIl1d tl lIll!lI1.iu,'" (l,H" 
luM ""il 
:I:! 
Ih,' hi!!11 ... ·lluol ,·Iu .... 'r.llotll 1,'11"11"" j, "'"IO"'f1I,~1 
E.lu,·.III"" ;,1 tlr ,I, "'llIind"1l1 a h"llr .. ,·ro·,11I 
Enl 1"1'.'" jli. !h"II! E,lu,·III"' ..... 111,01 Th"Ir \\'"rk. '1'111'_ 
,·III,r',· In"· .... IIII' ,1,·\,·1111'111,"11 Ilf "IIIII'l1liolllll Ih"l'rI,'" 1111.1 I,nu' 
.i.·,· .. Iltrl/ II ..... tlld.\ "r ,h.· Ii" ... 111101 \Iurk, ur j!I"'1l1 ","wul"" .. 
lou"", ,·, .. ·oIil 
~ ·hl~lllh 11 .. , ... illl ill,lill lli lllllllld "r Ih,' "willi 1"lul' alld flll ... li"l1 
lit' .·,I"·lIt">I" '1'1,,· .·,'ll1li"l1 til' lilt' .... h'H.\III t\'" roll""i,,!!, \\ill 
It" till' ,·lli.·r Itll''''''' 1'",' d'~,·II"i,," 11 "1I11h, IIII' rUII II1.\. ill,llhll'~' . 
,·it i., 'll'\."IIIII{.ul"'lh. 
1111 I pillol i,' "I'illillil 
E".,(·\"""I":! 
1"'\'1"'1111"1111\ 1I1'IIIIII'·~' II", "hll l',·II, l'ldlll!',·. 
]" ·"."" llI i ... il,·. !"11I·lIol'.\.".I' .1 h"ll ..... " 1',·0111 
.\ "1111 '· .... • plltllll",1 
I" illl""III"" 'h,' Inl'l::"" III1'I'lIil1:,! 111101 1''''111'''''' lit" ".III'·;I!i'll1l1 l 
11",,, ... \ ;,1101 I" 'U ,i,'" illd",Io-,1 III III" "UriIlU" 1'11111 .. ,' .. I'r,·,·.·,lilU": 
,hi .. " 'I.'. TI,i .. '.'" ........ i" /' 1'1' .. 1111 ... "f IIII' 1\llrk III Ihi .. ,I"pllrl 
111"111 UII.I I" '1I11~ "1""1 I" 1111 .... • III,., lUll,' hll'\ III 1,'/1 .. 1 111.,1,'" 
hull' ..... :It • .1""1111"". :1 '1""1" ,·r,·,!'I. 
'flli .. '·lIur .... ' 
I" 1'11I1I11t',1 '10 "ll1d.1 II,,· hi ... '"r.1 allli ~I'IO\111r lOr ".\.' ... ,,11111.1 
"., ... I""b. IIII' '/lrllOlI" kIll.! .. "I' 10";11.\", IIII' "r~.H,i/.lllillll "I' I.,· 
pnrlllll'III" I\ilh n oIi .. -" .. _IIoII 101110 .. r.·11l1'"11 "r Ih,' 1"lrillrr~,"·Ii,i· 
Ii .... Iof til" ".1 ... 10'111 .\] .. ".1111' '·mlr .... • "r .. lnol.l. "HlI'I"~-"lI'lIl nf 
I,'II,·I",r_. 1""1111:,:"'1111'.,1 "r fillUlI'·" .... . ,uf .. r,·'·IIWIlI .. r 1III"llIlulII'" 
hl\l ... :\ hlllll· ... ,'r",\lI. 
Eili. \'1'1'" .. ,-, _ 'I'll" ";1I1H'1·'I .. i"u .. r 1 ..... 1 I'II!'I 1"11, 'l'It.· 1'"1' 
P""" "f Illi~ ,'''111'''' i ... I" :.!III· IIdVllt,,·,·,1 '!lId,'III:> 1111 111,,10'1"111'11\ 
illl! 01' III" 1!"'II.'I'1I 1 1"'1I"'lpl,'" IIr "II\1I'I'lil'oiloll 1111<1 \I "'lIdy nf ,h., 
pr'II'I"ltlt·" 1111,[ 11·,·It"il(lll· ,d' "lIll1'l·\'i"illll III Ih,' 1"'1'01 .... ,II(lnl 
".1""'111'" .\ ... 111.1.1 "I' III,' "" P"I'\ i""I' a .. a 11t'1 1,ill!! 1"11 ,1t"I' .j 
l11'ur .. " ",,01,1. 
I;",. ITI", .. 1t \li,,""I ... 1 '1"'11 -hill~. TI,il".1 .. 'x 11I1IIr~ IIf 
".;It'IIIIIt-.:: 11,11111- oI11Ii" 'l'lli .. '·ulI' .... '· j ... ,I,·,i ... ·d ("I' 10,/1-11,· ...... lIilh 
I'flll .. i,I"r;,I.I,. "'P"I'"'''''' 1111,1 " lh"'I,,1 1111o'II,illl1 lIill 10,· t-.::1\"'11 '" 
II ... IiIII'I l"I'II1 .... r 1111' 1,·III'hlll\." IIT'\ :! 111111"" ,·I'\ ... lil. 





... lrut'liUII nf t~'(lI'h,'r'h "ilh rl'j.wrd lu III.' II ... ,· !lr Ill" '·t!II!"N· .1' 
!,Iud,\'. :! hour .. ,·r,·d;1 
E,I' ('.\Tln~ 'i'1 
hOl ly ftr llli' hi ... lttr., . ,1I'\'o'I<1PIIII·'I I. 111111 pr"""1I1 ... lalll" or ,uml"rll 
IIII'ul:ll 11 1111 !I,·hi,·\·,·IIh'1I1 1' .... "'.1111'1 ... ·nl,· .. ; ,J,'111111'l1 ,li",·I" .. I"" IIr 
IIII' !t-"IIIIIt IIl" lIr "'t'I ' ·'·IIII~. ~lli,,:.: .... ·urm)!. UII,IIL .. iuj! 1,' .. 1 r,"'!lIlh 
In III\' Itf> .. t lIt!,UIIIU)!,·; IUl.!I·IIII', \\11i1 \\!lrk III ,.I,'III'·lllllf." .. III 
li .. li, .• d lI,,·lh .. ,1 lII'I"· ..... ' n 1'\ hll"oIl,· 1,".1 ,IIItn _...tII, ... r;WIIII'II.\. 
:-,p''1·ill l ,·l lIpl ll , .. i .. \.ill 1,,· ~i\"'1 Itt 11", nPI'I" lIll"" Ill' .... .. ·ulill!· 
"I'il lt'illJ, ... II' I,'", 1'001l"l fIU'lil'" III' Ih,' jlurl "I' III" '·111 .... 1·11'"11 
Il'w.h .,t·. l 'I" 'I·'·'ll1i .. II , .... 1':,111,'111(,", ;,:! :! 11""1' .. "1',·, 111 
E"1'I'\'I'I'" \1. 'i':! . EoIlI '·IIII1.11II1 1' ~y,' I II,I"l.!.1'. ,\ .. llId., ot II .. • 
h,\\" IIl1d 1111'1111111 .... r \,·tll'lIl11)! III 11 11111 111 1." 1111,1 III ttllili. 'I'h,· 
p"rl'lI'" !lr 1111:. '·"m ..... • i .. III I·tlllhl ,· 1111' I'rn"pl','II\"t· t,·.lI'llI'r 110 IllUke 
p rlwl il·lt! 111'1,1 j"1I11011 'If I,,,.,,·h .. l":rj,·ul PI'LI"'q .1,.... nil, I 'h,· ... ·,,· ... 
'1'1,,· IIUIJUI' thpi,'" oI, .... ·u ... ,.,·.1 \I ,I I I... III00j,-j,11I1I1 ditT",·,·w·I·" lIu.1 
Ihrir '·lIlI ... (· ... III lj ll .. lilll!' Ih,' ,·hdt! hili ..... ,1,,,,,1 .. jl 11111 iUIl. ,·'f,.·I,,,,· 
mHh",I .. or ,,111,1.\ 1111111111." 11".1 Ilwlr 1't'IIII"'1I I" ... ·11.11,1 \"'rk. 
lilt' pnlhh'lII "r mlt·r,·,I. Ir;m .. r,·r IIf Iruallll;!. 1111,1 fUlil.!lU'. I',·,· 
rI'tplhih'. E.h,,·nIIHlI :.:!_ :! II •• II! .... "r",lil 
EIIII'ITIII' j:t Ellu,·.11 EoI'lI'al1"lI , .\ i!>ILI"~- "f 1111' IItttl,·r· 
t.ying prim'II'''''' 111111 .!,-I,-rulIl"· ,·III,d".'1 '1'1,,' nlllt .. 1 111i· ""ur",· 
i"l prll l'li"1I1 rlllltl'r Ihall Ih"nrt'll"ul .\III1'"1.! ,I .. · mU1l,1 IIIPI"" 
d i.'P·II!oo"I'tilh,. £ul1H\\U1).!' IIlllltl' "wlt"I,.,1 (·"u ... ·jru.·\· 11"11 j!lIi,\,' 
tht' ,,It·uH iu ~., r I"'CJ~ "" "';. Itillru\ .. 111,,,1111'01 .... 1111' n·bl li"'l Iot'!II,'1'1l 
mo,'ulit)' lIn,l r,·li).!';,,", f l'l" "I"1Il nih I ,·".,Iraiul, "I' .. l n"l~i!Jil i !.\. lIlltl 
1'1I1l i>; I'lIh'I1L :l 11111 11'" " ""d il 
EI)I ·I,\·t· "'~ il. 1'::0.11'01 , 'urrlt' lIluj' .\ "lilllll'S:. ' l'hl-: 1111' 1".,,' 
"ill :.,· .. k 111 ,·",dUIII " ft"'111 /Ill ,'dll"111illllu l I'i ,. \\"uill l "I'I'll1ill 
!4t'hool u"lh-i1il'~ (till.,!!!,· I,t' II,,· I"'!fllhll' 1'1' \11111\ ... tll.\it,~. 'l' llt' 
Illlllt'l' j,,1 I, f llli:. Cnlll'l>" will I,,' pr·""'I·,t1,·,1 11 Inlll~ l, ,li"I·II,.. .. jllll ... 
EI>!'('11 '"'' 'i':i. .\ :t" nl'l'lIl 1I1t·III.td~ 
1I11t! S,'uitlr hi\.;1t 
1\.·101 I\ilh IIlti"h 
COli""" 
b('IIII(l1 
r" .. 1'1'0:'1','. 1111' ",;11'1"" .... ill lilt' .1 '"111,1' 
'1'Ih' II' I, j,· .. ,li .. ,·" ..... ·,1 ,"""r Ih,' "'llir'" 
: ~f) '\1"IU,1I1 \11 :-\T\1T. ;\ltli\1 \ .. ~(IIUOU 
~:IIIT\Thf' I •. t hil,l 1'''.II·hlll,,!..,;, .\ ,· .. ur ... ,' ill lh,> Jlh~"i 
1'111 unol IUPln;.1 ,1.·\,·I"PIII'·111 .,) Ih.> /·hdtl. TIll' IIlthlt"II'" IIr 
11"1",·,1,1,1. IIIf' 1I1'1"·urnll,·,· ftll,I.I,·\"!·ltlllllh'lIl III Ih.· 111'11111'1,. /lild 
lilt· IIUIIlI"l' 1111,1 .h·,,·I"j.III,·111 .,f IIIf' Ulil,,1 ,Iurlut! ,·h.I,lhIM~1 .111,1 
r.lul, ...... ,·II<·,. \\illl", Ih. · "'Ii,·r I'lpj,· .... r "i ... ·II ........ "1I l'r'·II"llIj"II, ·: 
1':,1 1"'1111" 11 ;.:!. :! h'llIr ... ,·r,··III. 
II' IIIl' ,.I"lIl!'lIlur~· 'uhJ,·,·I .... ,1"11111",1 "lll'llIi,," I •• 1.·",.,1111 pIUIlItIIlt.! 
/:till ol'''''''\lIlioli ill til,· ' l'rtlillll1~: ~"h'''11 ~1tlllt"lh \\lm hOn! IlItd 
1',111"11 11011 II ,ft·,· 11",1.,·,11 .. 1"l!1"III, 111\' i,,"lnlt't"I' In·f(u·l· f'tll'ullim! 
lur 11110,: "1111 1'''''. ~ h(IIII'" " I' ,~llt 
I':III\\TI, " Ii:.!. (·III ..... I'If/.m 111·!.!alliI.Ulilill lIll,1 ("'1\11'411. 1'1',,1, 
1'111" Ii 1".' ... twli,·,1 IIh ... 11 ill\·"I\.· 1111' 111';::111117,1 11,,11. 11"\I,I,'PIII"'III, 
I lid 1II,It'U)!"IH,'ul .. r ,· 111 ..... 1'111.111 IIIflrld,'. TIn" , .. n 1"1)11111111111111 
"'lIr ... " 1+1 1-:.111'111'''11 Iii , 1111,1 ,111111'111' '·"r .. 11i1l~ rlfr 11111' III',· 11,1, 
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